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La política pública como conjunto de decisiones del Estado que tiene 
como fin procurar el desarrollo de elementos que permitan a la comunidad, 
sus ciudadanos el bienestar sin llegar a perturbar el ambiente o limitar el 
desarrollo empresarial e industrial, debe surgir ser el acuerdo democrático de 
todos. 
 
El ambiente sano, su cuidado es una responsabilidad de todos, los 
usuarios de elementos que pueden perturbarlo y de aquellos que requieren de 
la información que transmite por ejemplo una valla o un pendón. 
 
 
La contaminación visual es hoy en día el principal elemento perturbador 
del espacio público, accidentes de tránsito, obstaculización, deformación del 
ambiente son el resultado del uso indiscriminado de elementos que  afectan el 
ambiente en muchos casos de forma irreversible. 
 
Otros elementos como basuras, desperdicios de construcciones, 
mobiliario urbano ubicado de forma inadecuada ayuda a que el ciudadano se 
vea invadido en su cotidianidad. 
 
El Municipio de Chía no es la excepción, su cercanía a una metrópoli 
como Bogotá le genera una carga poblacional adicional que ha ocasionado un 
desarrollo desordenado que término generando espacios amplios de 
contaminación visual.  
 
El presente documento trata de mostrar los diferentes problemas y la 
escasa aplicación de políticas públicas para corregirlo, aportando algunas 
propuestas que ayuden a mitigar la contaminación visual en ese municipio.  















1. ASPECTOS PRELIMINARES 
 
1.1 Formulación y descripción del problema 
 
La contaminación visual en el municipio de Chía es producida por el medio de 
comunicación destinado a informar o llamar la atención del público, a través de elementos 
visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, avisos, 
vallas, carteleras, murales artísticos, mogadores, tableros electrónicos, globos y antenas de 
comunicación  que son visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean 
peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas, que afectan el campo 
visual deteriorando la calidad de vida y ocasionando el menoscabo del estado de bienestar.   
Por ello se debe entender como medio ambiente (Fraume 2008) ―todo aquello que 
rodea a un organismo los componentes vivos y los abióticos. Conjunto interactuantes de 
sistemas naturales construidos y socioculturales que está modificando históricamente por la 
acción humana y que rige y condiciona todas las posibilidades de vida en la tierra‖. 
La contaminación visual produce efectos negativos a los habitantes del municipio, 
generando deterioro en la calidad de vida humana que se manifiesta en desarraigo, stress, 
daños psicológicos y paisajísticos. El paisaje constituye uno de los factores de arraigo de 
una población en su entorno, en la medida que nos reconocemos más en la ciudad visible. 
Es para la población un elemento de pertenencia al ser común llamado municipio de Chía.   
La regulación establecida en la ley 140 de 1994, estable las condiciones en las 
cuales puede realizarse la publicidad exterior visual, que es una de las formas de 
contaminación visual, regulada por el Estado y de la cual se obtiene un lucro significativo 
para sus arcas. Los gobiernos departamentales de acuerdo con esta norma regulan esta 
forma de publicidad, como medio alternativo de recursos para sus fiscos.  
La norma autoriza a los entes territoriales asambleas y consejos municipales, a 
imponer los impuestos para la colocación de publicidad en sus respectivas jurisdicciones. 
El municipio de Chía expide el acuerdo 18 de 1991, sobre la utilización de este tipo 
de publicidad, regulando su contribución y los requisitos para ser autorizada. Así avalada 
por el Estado, como una forma de obtener recursos, se legaliza una las más comunes formas 
de contaminación visual.      
Atendiendo lo anterior, la contaminación visual está definida como (Fraume 2008) 
―… la alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales…‖, comprendiendo además  
los paisajes urbanos. 
Esta clase de contaminación se agrava por la influencia política de grandes poderes 
económicos que afectan su tratamiento legal. 
Con base en lo anterior, surgen los siguientes aspectos problémicos como 
antecedente a la formulación del problema de investigación: 
¿Existe afectación del paisaje urbano por Contaminación Visual en el Municipio de 




Las autoridades locales del municipio de chía no tienen un mecanismo que les 
permita establecer con un grado de certeza como afecta la contaminación visual a los 
habitantes del municipio y cuales son las causas que la originan tanto en el urbanístico y 
paisajístico. 
Las entidades municipales como la Dirección de Ambiente Municipal y la Unidad 
de Asistencia Técnica Municipal – UMATA, carecen de los recursos técnicos y financieros 
para adelantar cualquier estudio para medir la afectación de la contaminación visual en el 
municipio. Pero además, hay que decir, que no existe voluntad política para ello, en razón, 
a los recursos que produce anualmente para el fisco local. 
    
1.3 Justificación 
 
La conservación del Medio Ambiente es un derecho de tercera generación que no se 
le ha dado la importancia que tiene para el mundo moderno. Por ello la necesidad de dar a 
conocer las causas, efectos y búsqueda de soluciones a este grave problema que es la 
contaminación visual.  
Este tipo de contaminación percibida a través del sentido de la vista expone 
diariamente a millones de personas, principalmente en las ciudades, a estímulos agresivos 
que las invaden y contra los cuales no existe ningún filtro ni defensa, este impacto se puede 
entender como la (Carter 1999) ―… importancia y/o gravedad de la alteración que se 
produzca en la calidad de los recursos visuales como resultado de actividades o usos del 
suelo previstas (o ya desarrollados)  en un ambiente o junto a un paisaje…‖ 
La contaminación visual se refiere al abuso de ciertos elementos ―no 
arquitectónicos‖ que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y 
que generan, a menudo, una sobre estimulación visual agresiva, invasiva que además es 
simultánea. 
Dichos elementos pueden ser carteles, cables, chimeneas, antenas, postes y otros 
elementos, que no provocan contaminación de por sí; pero mediante la manipulación 
indiscriminada del hombre (tamaño, orden, distribución y cantidad) se convierten en 
agentes contaminantes. 
La actual sociedad de consumo que actúa sin conciencia social, ni ambiental es la 
que avala (o permite) la aparición y sobresaturación de estos agentes contaminantes. Esto se 
evidencia tanto en el entorno rural como en aglomeraciones urbanas de mayor densidad, 
pero lógicamente es en las metrópolis, donde todos estos males se manifiestan más 
crudamente. 
Todos estos elementos descriptivos influyen negativamente sobre el ser humano y el 
ambiente disminuyendo la calidad de vida. La actividad publicitaria es el agente más 
notorio por su impacto inmediato, creando una sobre estimulación en el ser humano 
mediante la información indiscriminada, y los múltiples mensajes que invaden el campo 
visual del receptor. Así éste percibe un ambiente caótico y de confusión que lo excita y lo 
sobre estimula, provocándole una ansiedad momentánea mientras dura el estímulo. 
La simultaneidad de estos estímulos a la que se ven sometidos, por ejemplo,  los 
automovilistas, puede llegar a transformarse en disparadores de accidentes de tránsito; dado 
que pueden llegar a generar distracción, e incluso a imposibilitar la percepción de las 
señales indicadoras de tránsito, que están en desventaja frente a los avisos de publicidad. 
Esta situación, inevitablemente, actúa también en detrimento de los mismos medios de 
comunicación, mimetizando los diferentes signos y señales a que se somete a los 
individuos, camuflándose mutuamente y perdiendo fuerza la clara lectura del mensaje, 
afectando de paso y de forma notoria el espacio físico. 
Se ven así fachadas destruidas u ocultas por la superposición de carteles, estructuras 
metálicas, chimeneas y antenas de comunicación. La arquitectura aparece desvalorizada y 
miniaturizada. El cielo oculto por cables y antenas. El espacio público desvirtuado e 
invadido por postes, sostenes de carteles y refugios; el tránsito peatonal entorpecido; y la 
vegetación nativa destruida. 
Este panorama es terriblemente agresivo para los ciudadanos, sin importar su 
condición discapacitados, niños o ancianos. Esta descripción no sólo atenta contra la 
belleza del espacio urbano, sino también sobre la lectura poco clara que tienen los 
individuos del mismo, dificultando la identificación del habitante con su ciudad. 
Una ciudad con contaminación visual denota un Estado con falta de política pública 
para la ciudad, con una regulación deficitaria o inexistente del espacio público y privado. 
Así, las ciudades se convierten en escenarios de millones de decisiones individuales 
despreocupadas por su entorno, que conviven formando un caos difícil de asimilar por el 
ojo humano. 
La contaminación visual debe ser considerada definitivamente como un tema 
ambiental, y se debe legislar en concordancia. Se debe entender el ambiente como  ―… el 
conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo y aire) y bióticos (organismos vivos) 
que integran la delgada capa de la tierra llamada biosfera sustento y hogar de los seres 
vivos…‖ (Fraume 2008), los cuales deben ser protegidos de toda afectación por parte de los 
seres humanos.   
 
1.4 Objetivos. 
1.4.1 General  
 
Examinar las causas de la afectación del paisaje urbano por contaminación visual  
en el municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca. 
 
1.4.2 Específicos  
 
Examinar en qué consiste la contaminación visual.  
Analizar en la legislación comparada el tratamiento sobre la contaminación visual. 
Analizar la legislación nacional y municipal relacionada con la contaminación 
visual.  
Establecer cuántos procesos administrativos sancionatorios se encuentran en curso y 
fallados en los últimos cuatro años en la Dirección de Ambiente Municipal como 
mecanismo de protección de la contaminación visual. 
 
1.5 Estado del Arte. 
 
De acuerdo a la investigación realizada por diferentes medios no se encontraron 
escritos, libros, revistas que desarrollen el tema de la contaminación visual, solamente se 
encontró que el Concejo Municipal de Chía expidió el Acuerdo No. 018 de 1991, donde 
reglamento la fijación de avisos, vallas, carteleras, pasavias y  murales artísticos sin que 
hasta la fecha exista otra disposición o documento de la Alcaldía Municipal, de la 
Dirección de Ambiente Municipal o la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria - UMATA. 
A continuación se presentan tres Resúmenes Analíticos de Investigación (RAI), 
extraídos de respectivos trabajos: 
 
1.5.1 RAI 1 
 
Tema: Eficacia de las medidas legales existentes para evitar la contaminación visual en la 
ciudad de  Guatemala  
Autora: María Teresa Jerez Paredes de Sajché. 
Institución: Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Jurídicas Y 
Sociales. 
Año: 2007 
Tipo de trabajo: Investigación formativa. 
Problema: El enfoque se maneja desde el punto de vista de la contaminación que genera la 
publicidad exterior en la Ciudad de Guatemala, entendida como cualquier anuncio o signo 
lingüístico gráfico, ubicado en lugar público y que pueden ser carteles de diferentes 
tamaños, formas y colores que dan a conocer un tema en particular que le interesa al 
anunciante., ésta es la principal causa de contaminación visual en la Ciudad de Guatemala, 
existen normas relativas a su control que no han sido efectivas, a causa de las medias 
tomadas por las instituciones encargadas de velar por su  cumplimiento.  
Objetivo: Determinar las acciones que asume el Estado, los individuos, los organismos 
públicos y privados para evitar la contaminación visual, que   provoca daños en la salud de 
los guatemaltecos.   
Fuentes consultadas: Se consultaron 35 obras, entre ellas, 2 de Edgar R. Alfaro Arellano;  
2 de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala; 2 de Guillermo 
Cano; 2 de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de Guatemala; 2 del Instituto de 
Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible de Guatemala; 2 del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales de Guatemala; también la Carta Política de Guatemala, leyes, 
reglamentos y códigos de ese país atinentes al medio ambiente. 
Desarrollo: 
Para el presente ítem se tomará especialmente los Capítulos III, IV y V del trabajo 
consultado, el último en lo que lo refiere a las normas guatemaltecas sobre medio ambiente. 
En lo que corresponde al capítulo III, la  autora inicia haciendo alusión a términos 
básicos como medio ambiente y los elementos que lo integran, las definiciones que sobre él 
hacen autores e instituciones nacionales e internacionales; de contaminación, sus clases, 
especialmente, en lo que interesa al presente trabajo, a la visual y audial, que define Marvin 
Jonatan Salgado Cordero,  cómo ―conjunto de factores ópticos o sonoros…que conforman 
valores sociales por lo que amerita tipificarse como bienes tutelados; su protección depende 
de acciones objetivas, en virtud de que ruido se conceptualiza como cualquier sonido que 
molesta al oído, la agresión visual es todo aquello que no corresponde con el entorno‖, y a 
su vez la Ley guatemalteca de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente plantea en 
el Artículo 17 como ―...los sonidos o ruidos que sobrepasen los límites permisibles 
cualesquiera que sean las actividades o causas que los originen‖. 
Tratándose de la contaminación visual, la autora se remite a Vanesa G. Espósito, 
quien define esta modalidad de contaminación como ―...el cambio o desequilibrio en el 
paisaje, ya sea natural o artificial, que afecta las condiciones de vida y las funciones  vitales 
de los seres vivos.‖  
En lo que refiere la ciudad de Guatemala, capital del mencionado país 
centroamericano, previamente hace notar que como resultado del trabajo de campo, el 78% 
de las personas encuestadas si sabe que es la contaminación ambiental. 
También se remite a que investigaciones realizadas, dan cuenta que la situación 
ambiental y de los recursos naturales en el país están deteriorándose de manera acelerada en 
las últimas décadas y que, se presentan una fuerte y creciente demanda, presión e impactos 
sobre el espacio y los recursos naturales, influenciados por el alto crecimiento y 
desordenada distribución territorial, demográfica y productiva, lo cual no es precisamente 
motivo para superar los altos niveles de extrema pobreza, sumándose la debilidad del 
Estado de Derecho y de la institucionalidad del ambiente y recursos naturales. 
Hace notar que el impacto, la presión que se ha hecho sobre los recursos naturales y 
el espacio es notoria; tomando como ejemplo, la degradación de las tierras que en el país 
presentan los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango y Quiché.  
También Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, las Verapaces, Chiquimula. En el 
Norte se identifica San Benito, Petén. 
No deja de evidenciar la situación de deforestación que están sufriendo los bosques, 
por la tala y pastoreo no controlados, que no está ajena al crecimiento de las ciudades, y la 
incidencia de los incendios forestales, lo que arroja un resultado, en lo que corresponde al 
país, de una deforestación anual de 54,000 hectáreas, correspondiente a una pérdida anual 
de 1.71% de esa cobertura, por lo que la biodiversidad genética de Guatemala se está 
perdiendo, considerada junto a México el segundo país con esa modalidad. 
Como parte de la contaminación también se refiere la autora a las de carácter 
hídrico, del aire, para llegar a la audiovisual, pues el ruido y las vibraciones afectan la salud 
humana sin darse cuenta de ello, al respecto, hace énfasis que los efectos del ruido y las 
vibraciones sobre la salud humana son variados,  ya que pueden generar efectos crónicos 
sobre el sistema cardiovascular, con alteraciones del ritmo cardíaco, riesgo coronario, 
hipertensión arterial y excitabilidad vascular por efectos de carácter neurovegetativo; en las 
glándulas endocrinas, con alteraciones hipofisiarias y aumento de la secreción de 
adrenalina; aparato digestivo, con incremento de enfermedad gastroduodenal por dificultar 
el descanso; sordera por niveles de 90 dB y superiores mantenidos, a lo que se adicionan 
otros efectos psicofisiológicos como los trastornos emocionales de tensión, de ansiedad e 
incluso de miedo, incremento de estrés, aumento de alteraciones mentales, tendencia a 
actitudes agresivas, dificultades de observación, concentración, rendimiento, que facilitan 
los accidentes.  
En cuanto a las formas de contaminación visual, la autora relaciona las siguientes 
formas de su manifestación: 
1. Los  espacios interiores, cuando se saturan con diversidad de objetos y colores, 
que ocasional dispersión en la capacidad de concentración.  
2. Cables y antenas de telefonía celular. 
3. Los estilos arquitectónicos mezclados. 
4. Los basureros, sean éstos clandestinos o legales. 
5. La llamada ―contaminación lumínica‖ ocasionada por la excesiva luz artificial 
nocturna. 
6. La publicidad exterior, a la que dedica un ítem especial, pero para abreviar, la 
clasifica en  publicidad exterior estática y publicidad exterior móvil. 
A su vez,  subclasifica la publicidad exterior estática, en el siguiente orden: 
Las vallas: son un medio alternativo que utiliza gráficas y texto, que se ubica dentro 
o en las afueras de una ciudad para vender un producto o servicio. Estas forman parte 
especial de la publicidad exterior y captan la atención de un  extenso  grupo de personas. 
Éstas se subclasifican a su vez en: a. Mini valla: El anuncio tiene un área que va entre los 
0.50 hasta 3 metros cuadrados y su altura mínima es de 2.70 metros lineales contados del 
nivel del suelo hasta su borde inferior; b. Valla (1): Tiene un área que oscila desde 3 hasta 
27 metros cuadrados y su altura mínima es de 2.70 metros lineales contados a partir del 
piso hasta el borde inferior de ella; c. Valla unipolar: Va de 2.70 hasta 108 metros 
cuadrados, su soporte puede tener una altura mínima de 2.70 metros lineales contados a 
partir del borde inferior de la estructura hasta 15 metros. 
Tratándose de los problemas que causa la contaminación visual, éstos se ubican 
especialmente en el funcionamiento del ojo humano, que se manifiestan como stress, 
ansiedad,  dolor de cabeza, mareos, además de Distracciones peligrosas, especialmente al 
volante, problemas de atención, disminución de la eficiencia laboral, mal humor y 
trastornos de agresividad, entre otros. 
En el campo jurídico y administrativo, la autora se remite al artículo 97 de la Carta 
Política de Guatemala, que determina la responsabilidad del Estado en propiciar un 
desarrollo que mantenga el equilibrio ecológico y prevenga la contaminación del ambiente; 
al Decreto 68-86, conocido como Ley de Protección y Mejoramiento al Medio Ambiente; la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente; el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; el Ministerio de Energía 
y Minas; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social; el Ministerio Público; Juzgados de Primera Instancia Penal, de 
Narcoactividad y Medio Ambiente y Salas de la Corte de Apelaciones; Juzgados de Paz 
Penal; entre otras instituciones. 
Tratándose de la normatividad sobre control del medio ambiente, considera la 
autora que en Guatemala no existe legislación que proteja a la población contra la violación 
del derecho a vivir en un medio ambiente sano, porque se pudo constatar  como en el tema 
de la publicidad lo normado no se adapta al problema que afronta la ciudad de Guatemala 
ante la presencia de contaminación visual que está afectando la salud de sus habitantes, 
aunque no sea sensible como las otras formas de contaminación. 
Al respecto de lo anterior, la investigadora efectuó un trabajo de campo consistente 
en entrevistas y encuestas, además de la observación directa, de las que extrae las siguientes 
conclusiones y propuestas: 
1. Es fundamental que las instituciones encargadas de velar porque se cumpla la 
legislación citada cumplan verdaderamente con su función.  
2. Estas instituciones deben ser fortalecidas y también fortalecer las leyes o, 
elaborar una ley que específicamente regule lo relacionado con el control de la 
contaminación visual.   
3. Importante es que se restrinja en cuanto a las dimensiones, formas y colores en 
los anuncios, logrando de esa manera un mejor control de las imágenes que la vista humana 
percibe y que le está afectando por la contaminación visual existente, además de afear el 
paisaje.   
4. Las instituciones encargadas de la aplicación de la legislación existente no se 
interesan por velar por el control de la contaminación visual, lo único que visualizan es el 
ingreso que tendrán con el pago de los arbitrios respectivos.   
5. Entre las medidas que se deben tomar es la de formular una medida Standard para 
las vallas, tomando en cuenta que las dimensiones no sean tan grandes como la de la valla 
unipolar, por ejemplo.   
6. Cumplir con la distancia que debe haber entre una y otra valla ya que, entre ellas 
y los demás anuncios, se está generando una excesiva contaminación visual, principalmente 
en las arterias principales de la ciudad, en donde más peatones y conductores de vehículos 
resultan afectados con ella. 
   
1.5.2 RAI 2 
 
Tema: “Cidade limpa” y la contaminación publicitaria en la ciudad  
Autor: Fernando Olivares 
Año: 2008 
Tipo de trabajo: Artículo científico, producto de investigación propiamente  
Institución: Universidad de Alicante 
Problema: Plantea dos interrogantes: el primero, ¿cuáles son los efectos nocivos de esta 
saturación y sobre-exposición para la salud del paisaje y del paisanaje? El segundo, ¿qué 
legitimidad y licitud tiene el mundo privado para tomar la calle, para servirse de un bien 
público?   
Hipótesis: La ciudad es un gran soporte publicitario. En la actualidad no hay agencia que se 
precie que no incluya servicios de street marketing o de ambient. Estas dos nuevas 
herramientas suponen una ocupación ―creativa‖ del espacio público por parte de las marcas. 
El auge de este fenómeno coexiste con su antítesis, con el de la desmantelación publicitaria. 
Lo que para unos no es más que un ejercicio de ―decoración creativa‖ de las ―aburridas 
calles‖ y una práctica consustancial al desarrollo mismo, para otros resulta ser ―una 
intolerable apropiación del medio ambiente urbano‖. 
Objetivo: Contextualizar el trabajo en la cultura del desmantelamiento y de la 
descompresión, de la sostenibilidad y de la visión slow, iniciado en el tramo final de la 
década.   
Fuentes consultadas: 31, entre esas, 6 AA.VV., 2 de J. Crossas y 2 del mismo autor 
(Fernando Olivares). 
Desarrollo: 
El autor desarrolla su tesis a través de varios ítems, los cuales se resumirán en su 
orden: 
Ciudad y publicidad. 
Inicia acotando las posiciones de Eguizabal, Baladrón y Cullen, entre otros autores, 
con relación a los vínculos teóricos entre ciudad y publicidad, enfatizando de cómo de un 
tiempo a la actualidad se tienen en cuenta la contaminación visual y sonora, que tienen su 
origen particularmente en la publicidad, que en especial afecta la calidad del paisaje, 
mostrando su interés en hacer una aproximación al abuso –y no tanto al uso– que la 
industria publicitaria hace de la ciudad, sumando lo anterior el impacto en el paisaje 
urbano, desde un prisma medioambiental.  
Remitiéndose a Satué (citado por Eguizabal), para quien el gran descubrimiento 
social del siglo XIX es la calle, donde se ha instalado la publicidad, citando como ejemplos 
las fachadas de los comercios y los hombres sandwich enfundados en anuncios auto-
portantes, el proceso de polución visual resultado de los anuncios murales que ―escalan 
impertinentemente las mayores y más estratégicas alturas‖, recordando que en Inglaterra, a 
finales de la década de 1830 ya se daba el problema de saturación de carteles en las 
paredes, así las cosas, a partir de la época citada, la calle se ha ido convirtiendo 
prácticamente en el canal publicitario por excelencia.  
São Paolo prohíbe la publicidad 
Presenta en este ítem un ejemplo que puede romper la histórica comunión entre 
ciudad y publicidad, relacionado con que a finales del 2006 se aprobó mediante la  ley nº 
14.233  de la prefeitura de São Paolo el programa Cidade Limpa, lo que en líneas generales 
se puede interpretar como el reconocimiento de que que la ciudad ideal para vivir es una 
ciudad sin publicidad. Así, por primera vez, las autoridades de una gran metrópolis  
reconocen de manera abierta los efectos contaminantes e insanos de la publicidad en las 
calles, tomando medidas legales y efectivas para descongestionarla de los excesos 
publicitarios.  
Con base en lo anterior, dicha ciudad brasileña –considerada la cuarta urbe más 
poblada del mundo- viene desde principios de 2007 desmantelando su outdoor por ―razones 
medioambientales y de salud pública‖ –como se argumenta. La prohibición afecta a 
autobuses y taxis –como soportes publicitarios-, a carteles, vallas, mobiliario urbano, 
rótulos y neones de comercios y folletos en la calle, por lo que a través de Importantes 
publicaciones de todo el mundo como Creative Review. Internacional Herald Tribune, Art 
Das kunstmagazin, Jungle Drums, sin embargo, a su vrz, el sector publicitario, las 
principales marcas, e incluso los pequeños comercios locales se movilizaron y mostraron su 
indignación con la Ley 14.233.   
Anota el autor que, paradójicamente,  la ausencia de vallas publicitarias deja ver los 
―esqueletos‖ de las mismas lo que ciertamente afea el paisaje de la ciudad. 
Además de Sao Paulo, y como siguiendo el ejemplo de la ciudad brasilera, enuncia 
el autor otras regiones, de los Estados Unidos donde e han prohibido y/o limitado el uso de 
las vallas: El Estado de Vermont en 1967; Concord, localidad del Estado de New 
Hampsire; Hawai (desde 1920); Nebraska, Maine y Alaska; Rhode Island (desde 1990); 
Oregon desde 1975, y otras regiones de la Unión Americana; al igual que en Paris están 
prohibidas en los Campos Elíseos; en Florencia se le prohibió a Mac Donalds colocar su 
cartel corporativo; Atenas desde el 2000 retiró los anuncios; en Buenos Aires el gobierno 
local creó en el 2006 la Dirección de Recuperación de Espacios Públicos; en Costa Rica 
(2003), se presentó el proyecto de ley denominado Ley contra la contaminación visual; en 
España existen la Ley de Protección Ambiental 4/98 y la Ley del Suelo de 1992, 
igualmente en España se han adelantado políticas encaminadas a limitar la contaminación 
visual. 
Efectos contaminantes de la publicidad en la ciudad 
Hace el autor un juego de palabras: ―No toda la contaminación visual es publicitaria 
ni toda la contaminación publicitaria es visual‖, enfatizando que, en realidad, la publicidad, 
en todas sus plurales manifestaciones y soportes, está considerada como factor de deterioro 
del paisaje urbano, pues el exceso, la saturación publicitaria, además de que se ha 
convertido no solo en agente de distorsión y de contaminación visual y ambiental en el 
ecosistema urbano, sino que, además perturba todos los sentidos, e inclusive, diversas 
asociaciones ecologistas consideran que ese exceso de anuncios y de colorido estridentes, 
en lugares de paso de la fauna, pueden tanto alejar algunas especies como romper el 
equilibrio ecológico.   
La sostenibilidad publicitaria como factor de calidad de vida y de imagen y 
reputación urbanas 
Al respecto, reitera el autor que el exceso de publicidad exterior no solo contamina 
el paisaje y puede llegar a dañar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, sino que, 
además, ensucia a una urbe y deteriora su imagen, como fundamento de lo anterior, se 
remite a un informe de la revista Consumer, que anota ―el exceso visual de carteles, 
antenas, tendidos eléctricos o elementos arquitectónicos inadecuados perjudica a los 
ciudadanos y al medio ambiente‖ 
Por ello, al tratar sobre la sostenibilidad publicitaria, como elemento de calidad 
medioambiental, cobra hoy una dimensión estratégica en el city branding y puede 
convertirse en un factor de competitividad y posicionamiento de las urbes, por lo que 
considera son necesarias las metodologías de medición de la saturación y de sostenibilidad 
publicitaria para poder conocer empíricamente los niveles de contaminación y para 
contribuir a la toma de decisiones y al posicionamiento de las ciudades al respecto 
Street marketing, ambient o guerrilla, “nuevas formas” contaminantes del paisaje 
urbano 
Define street marketing –o street advertising- como las acciones de corte comercial 
al servicio de una marca identificada, basado en una demostración, happening, performance 
o sampling, entre otros. Dicho evento se enfoca al servicio de una estrategia de marca, bien 
comercial, bien de empresa, que se desarrolla en lugares públicos, tanto abiertos (calles, 
plazas, parques, jardines, playas, etc.) como cerrados (estaciones de metro o tren, 
aeropuertos, museos, universidades, estadios, etc.), cuando se particulariza en ambientes 
cerrados (estaciones de tren, metro, Transmilenio (en Bogotá), aeropuertos, museos, 
universidades, se está ante un ambient. 
Sea que se utilicen indistintamente el street marketing, el ambient o la guerrilla se 
han convertido, para el autor, en balones de oxígeno para muchas agencias de todo el 
mundo, que han visto en el entorno urbano un nuevo caladero de notoriedad para sus 
clientes, apenas sin explotar. 
Dichas formas son consideradas por sus promotores como más ―creativas‖ y sutiles, 
como los monopostes de ―servicio público‖ de hora y temperatura, señaléticas y mobiliarios 
urbanos, como las paradas de autobuses o las papeleras y, ahora además, con el ambient 
marketing o el outdoor, en el asfalto, marquesinas, farolas, alcantarillas, bancos, fachadas, 
ascensores, escaleras, muros o aseos públicos.   
Acota que, mientras en la inmensa mayoría de las principales ciudades del mundo 
avanza de forma vírica el ambient, en São Paolo se prohíbe todo atisbo de contaminación 
visual por parte de marcas privadas; mientras el street marketing y las acciones de guerrilla 
urbana se propagan en ciudades cool como Nueva York, Londres, Tokio, Berlín, 
Amsterdam, París, Madrid o Barcelona. 
 
La ciudadanía recupera las calles 
En este apartado cita el autor varios ejemplos de la cultura a limpiar las ciudades de 
la contaminación visual: 
El movimiento Reclaim The Street se moviliza desde principios de los noventa por 
una reconsideración de la utilización del espacio público. 
Delettering es un proyecto experimental que consiste en eliminar por un período de 
dos semanas todos los signos de publicidad en la calle, incluso los nombres de las empresas 
y logos en la rotulación de comercios. En Neubaugasse, una calle comercial del centro de 
Viena, se montó la  instalación Delete! Delettering the Public Space, de los artistas 
Christoph Steinbrener y Rainer Dempf. 
En Francia, está el grupo de activistas Resistencia Antipublicidad organizados en 
asociaciones que luchan contra la contaminación visual. 
En España, el grupo se denomina Resistencia a la Agresividad Publicitaria. Su 
slogan es: "Te gusta lo que ves".  
Wikimap, un ―mapa colaborativo‖ que persigue denunciar los casos más notorios de 
contaminación visual que se producen en las ciudades.  
En los EEUU se presentan las siguientes acciones en contra de la contaminación 
visual: 
Scenic America, con su lema Change is inevitable. Uglyness is not, ha grabado un 
documental denominado A Scenic America: Visual Essay donde se pone de manifiesto el 
problema de la contaminación publicitaria en las principales ciudades de EE.UU.  
La asociación Stay Free lanzó en su publicación periódica un monográfico sobre Ad 
Creep, donde propone un mapa de contaminación visual de la zona de Manhattan, a 
disposición de los ciudadanos y turistas, para evitar las zonas de contaminación publicitaria.  
La Billboard Front Liberation (BFL) es una asociación que desde 1977 persigue la 
limpieza publicitaria de las ciudades estadounidenses. 
En Canadá, la campaña Black Point busca denunciar el abuso de la ocupación del 
espacio por la publicidad. Se realiza una marca para indicar que es necesaria la regulación 
para evitar la contaminación visual. 
Conclusiones 
Se toman las siguientes: 
Ante los eventos y performances publicitarios, la ciudad contemporánea da 
muestras de resistencia a su utilización como soporte publicitario y comienzan a oírse 
algunas voces de protesta.   
La utilización del espacio público provoca una tensa dialéctica porque se evidencia 
la intención creciente y progresiva de privatizar un bien colectivo, como es la calle.  
Ante la propuesta de las agencias de publicidad en acciones de street marketing y de 
ambient, colectivos como Reclaim the Street, reivindican ―un entorno urbano 
verdaderamente público y no contaminado por los intereses privados ni por la publicidad‖.   
Es indudable que la sostenibilidad publicitaria, va más allá incluso de las 
legislaciones y regulaciones de la publicidad exterior, por lo que deben tenerse muy en 
cuenta, así sea en forma transversal, las ordenanzas municipales relativas al medio 
ambiente como a la salud pública 
Aceptando que la interrelación entre ciudad y publicidad y la ocupación y 
saturación publicitaria del espacio público son fenómenos heredados, con siglos de historia, 
también es cierto que la polución visual y la saturación de los muros son preocupaciones 
clásicas de las ciudades.  
Registra como novedad de que una metrópolis como Sao Paulo prohíba en su 
totalidad cualquier manifestación publicitaria y que por primera vez se haga en nombre de 
la salud pública y para proteger el medio ambiente: esto es realmente lo relevante. 
Finalmente, encuentra paradójico que la publicidad en la urbe maneje una coartada 
en la función cultural que desempeña, intentando persuadir a las administraciones públicas 
de su carácter simbólico e incluso de su interés como atractivo turístico para un territorio, 
como ya sucede con ―el toro‖ de Osborne (en las carreteras), o con Schweppes y Tío Pepe, 
en Gran Vía y Sol, en Madrid, o con las míticas vallas y rótulos iluminados de Las Vegas, 
Picadilly Circus en Londres o Times Square en Nueva York. 
  
1.5.3 RAI 3 
 
TEMA: La Contaminación Visual en la Vía Pública 
AUTOR: Damián Edgardo Fernández 
TIPO DE TRABAJO: Trabajo final de tesis Licenciatura en Diseño Gráfico 
INSTITUCIÓN: UAI. Buenos Aires. 
AÑO: 2003 
PROBLEMA: Cómo disminuir la contaminación visual en las grandes ciudades. 
HIPÓTESIS: Planteamiento de un sistema de regulación de la publicidad, que no afecte la 
visual y a su vez aumente su entendimiento e interés. 
OBJETIVO: Plantear un sistema de regulación de la publicidad, que no afecte la visual y a 
su vez aumente su entendimiento e interés. 
FUENTES CONSULTADAS: 8 páginas web, 7 obras, incluidas algunas institucionales. 
DESARROLLO: 
Si bien aparece en un punto intermedio, se incluirá primero el estado del arte que 
presenta el autor, concretamente relativo a la historia de la comunicación. En ésta se remite 
a la obra de Agnes Heller, donde se explican los métodos inductivos y deductivos; siendo 
asumido el primero por la escuela positivista y el segundo por el funcionalismo y el 
marxismo, desarrollando a continuación un resumen sobre la historia y planteamientos de 
cada una de las corrientes anotadas y enfatizando sobre cuáles son las tratan concretamente 
sobre la comunicación así: 
El funcionalismo. Concibe la comunicación como diálogo social porque su origen 
deriva en la herencia del interaccionismo simbólico (propulsor MEAVE). Entiende que la 
comunicación en su forma más primaria es un impulso genético presente en la propia 
interrelación humana, que por razones de supervivencia induce a los seres a comunicarse.  
De acuerdo con el funcionalismo, la comunicación sería el germen de la propia 
relación social, y lo que comienza como diálogo entre dos, acaba siendo entre más que se 
coaligan por distintos intereses, por ende se constituye como una pieza clave dentro de la 
sociedad. Así las cosas, se entendería la comunicación como como una estructura que 
organiza a los grupos sociales. 
Para el marxismo, el control del sistema productivo permite al grupo dominante 
desarrollar un discurso propio y hacerlo hegemónico, situación posible a través del control 
de los Medios de Comunicación, el discurso burgués se convierte en dominante y se hace 
llegar a todo el mundo, por ende, la base más desfavorecida se encontraría sometida a una 
doble alienación económica e ideológica. 
Del estructuralismo, Chartier propone acabar definitivamente con la Historia Social 
de la cultura (se está remitiendo a la escuela marxista) porque la cultura era un reflejo de la 
clase social. Él dice que es muy determinante (a tal clase, tal discurso). Chartier entiende 
que la Historia de la Comunicación es una estructura en relación horizontal con otra 
estructura à debería incorporar la estructura política, jurídica, económica y social. Esa 
relación horizontal implica que se debe atender a la interacción entre unas y otras 
estructuras, teniendo en cuenta que en la escuela estructuralista no hay sujeto, no hay 
definidos como interventores en la sociedad. 
Como complemento del estado del arte, hace un recorrido histórico sobre el 
desarrollo de la comunicación desde Grecia hasta nuestros días, efectuando un análisis 
sobre las características de las diferentes etapas.   
A través de diferentes subtítulos, el autor va desarrollando los siguientes temas: 
Origen de la visión; anatomía y fisiología de la visión; áreas de proyección cerebral; 
algunos mecanismos básicos de la visión. 
En el título ―Teorías explicativas‖, Fernández, presenta un cuadro conceptual acerca 
de las cuatro corrientes psicológicas más importantes que tratan de explicar el fenómeno de 
la percepción, cuáles son: Ambientalismo Vs. Organicismo; Empirismo Vs. Innatismo; 
Atomismo Vs. Holismo; Introspección Vs. Conductismo. 
A continuación, desarrolla un contexto teórico sobre la percepción y de la 
Organización perceptiva (resultante de la Gestalt), la cual presenta las siguientes leyes 
sobre el tema: de la pregnancia; de la similitud o semejanza; de la buena continuación o de 
la buena dirección; de la proximidad o cercanía; del destino común y del cierre o clausura. 
Agrega, que la Gestalt trata sobre la figura y el fondo, atinente a cuál es el proceso a través 
del cual hay algunos estímulos percibidos como figuras y el resto como fondo, cuestiones 
que se han estudiado en las figuras reversibles, por ejemplo: la figura que si se mira hacia 
dentro parece una copa y se mira hacia afuera son dos caras frente a frente. 
Sobre la comunicación visual, Fernández inicia señalando que actualmente ésta no 
se concibe solo como un aspecto de la Psicología sino inversamente a ésta como una parte 
de la comunicación. Procediendo a efectuar un análisis desde el punto de vista 
estrictamente visual sus dos características básicas.  
En primer lugar la capacidad potencial de las comunicaciones visuales como formas 
de transferencia de mensajes y comunicados, y en segundo término la importancia de la 
comunicación visual en cuanto objeto orientación, conocimiento y desarrollo humano.  
El primer aspecto sitúa el problema en el plano biológico, dado que desde esta 
óptica el mundo se presenta como un objeto sensorial en el que cada entidad orgánica es a 
la vez un elemento emisor y receptor. 
Tratándose de los símbolos y los signos, considera símbolo un fenómeno, una 
representación concreta o abstracta que la mente relaciona con otro fenómeno. Con un 
organismo humano, vegetal o animal; con los cuerpos celestes del universo; con la 
trascendental, como la vida o la muerte; con lo circunstancial, como las guerras, las 
epopeyas o las leyendas, por lo tanto, los símbolos son signos artificiales que dependen de 
alguna convención construida por el ser humano y pertenecen al plano de la imaginación y 
del inconsciente. Los símbolos entonces, en su aspecto formal no poseen condiciones 
específicas, puesto su naturaleza es psíquica y no física, porque conectan los individuos con 
el significado. 
A diferencia de los símbolos que son hechos psicológicos puros, los signos son 
representaciones visuales, auditivas o gestuales que dependen, según se aprecia, de aspectos 
culturales, sociales, religiosos. Cuando se escribe una frase o cuando se iza una bandera en 
una nave, se produce un signo para expresar o comunicar algo. 
Remitiéndose a Roland Barthes, éste clasificó a los signos en motivados y 
arbitrarios. Llamó motivados a los íconos, aquellos que como vimos poseen relación 
natural, no convencional entre el significante y el significado. Los dibujos, las fotografías o 
los grabados de cualquier tipo que reproducen un objeto al cual se refieren, son los 
motivados; los arbitrarios son los símbolos. 
Sobre el código, al estar compuesto por conexiones entre significantes y 
significados, pueden denominarse también sistema de signos. 
Sobre las ciencias de la comunicación, hace un recorrido teórico conceptual de la 
antropología social, la semiótica y la semiología. 
Desarrolla un ítem particular sobre la comunicación urbana. Al respecto, toma como 
objeto de análisis los aspectos visuales de la Comunicación Urbana, es decir, la Gráfica 
Urbana, tal como se manifiesta en los espacios públicos, presentando dos propuestas: Para 
la gestión y para la ocupación del espacio público. 
En la propuesta para la gestión, se remite a algunas normas que configuran el marco 
jurídico para la Comunicación Gráfica Urbana, sobre las que hace las siguientes 
consideraciones, que bien pueden tomarse de carácter general: 
No se contemplan pautas que regulen su distribución armónica o funcional dentro 
del espacio público, ni su impacto urbanístico, ambienta l o paisajístico. 
Sólo se circunscribe a la publicidad comercial o de servicios implementada por los 
privados, ya que exceptúa expresamente de su regulación a los anuncios realizados por 
organismos públicos y por organizaciones de carácter político, religioso, educacional, etc. 
Hace referencia a que en el Documento de Trabajo: Elementos de Diagnóstico, 
publicado en 1998, se formula una adecuada diagnosis acerca de las principales causas de 
la contaminación visual en la Ciudad y se proponen líneas de resolución basadas en la 
conveniencia de ordenar la normativa existente para la integración de los elementos 
comunicacionales en la vía pública. 
Sin embargo, los documentos de presentación más reciente "Lineamientos 
Estratégicos del Plan Urbano Ambiental" y "Modelo Territorial y Políticas Generales de 
Actuación" no contemplan de modo específico la problemática planteada en aquel 
Documento de Trabajo, consideran la Comunicación Gráfica 
Urbana en forma somera y circunscripta como factor potencialmente contaminante 
cuyos desbordes –implícitamente atribuidos sólo al área privada– deben ser limitados. 
Tampoco se consideran lineamientos destinados a encuadrar y regular la 
Comunicación Gráfica en los Espacios Públicos, para que pueda contribuir a "....dar 
lugar a funciones urbanas vitales como son las de encuentro, socialización e identidad y 
referencia simbólica..." y a "...La preservación y restauración del patrimonio natural, 
urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual....12 " como requiere la Constitución. 
Lo que debe ser destacado es que, ante la falta de un marco jurídico de mayor nivel 
e, incluso, de criterios e instrumentos de gestión que resulten pertinentes, 
Se delega en "los pliegos de licitación" –es decir, en instrumentos de carácter 
administrativo y cuyo alcance se limita a los objetos incluidos en la licitación– la función 
de disponer y garantizar aspectos normativos que, por su relevancia, deberían estar 
encuadrados y regulados por una legislación específica. 
Se prevé sumar dos nuevos ingredientes al ya atestado inventario de "muebles" 
comunicacionales que ocupan el espacio público: los "Paneles electrónicos de lectura 
dinámica para información gubernamental" y los "Soportes para información institucional", 
lo que cobra especial significado si se considera que no existen normas generales que 
encuadren tales acciones. 
Por otra parte, los vocablos con que se definen los elementos, no se corresponden 
con la terminología empleada en el "Código de Publicidad" que, hasta el presente, 
constituye el marco legal más inclusivo en esta materia. 
Destaca la extrema vaguedad con la que son individualizados estos "muebles", ya 
que términos tales como "soportes para información" puede referirse a componentes tan 
dispares como el poste que sostiene una señal, la pantalla para fijación de anuncios o una 
enorme estructura portante erigida sobre una terraza o el frente de un edificio. Tampoco es 
posible prever que clase de "información gubernamental" podrá ser difundida mediante los 
paneles electrónicos, ni saber que se debe incluir bajo el concepto de "información 
institucional". 
Sobre la contaminación visual y en particular de Buenos Aires, recuerda que  en los 
últimos años la ciudad ha sufrido una proliferación de espacios de publicidad que ocupan 
muros, terrazas y frentes en todos los rincones de la ciudad, desdibujando el perfil 
arquitectónico y desfigurando el clima propio de barrios y avenidas, afectando el 
patrimonio cultural que tiene para el turismo interno.  
Señala que gran parte de esa publicidad es ilegal, ante lo cual el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires ha puesto en marcha, a través de la Secretaría de Gobierno y 
Control Comunal, un programa contra la contaminación visual, por el cual se han 
comenzado a desmantelar carteles publicitarios colocados sin autorización, potencialmente 
peligrosos y, además, causantes de la degradación del entorno estético. Así, han 
desmantelado inmensas estructuras publicitarias instaladas en vías rápidas y cruces donde 
hay grandes riesgos de choque.  
La publicidad ilegal transgrede las reglas administrativas, pero sobre todo pone en 
peligro la integridad de las personas al introducir un elemento visual que distrae a los 
conductores en las zonas donde más concentrados deben estar.   
La contaminación visual, entonces, no sólo se vincula a un desorden estético, que 
afea el espacio público y que termina degradando las condiciones de vida de la población. 
También se refiere a transgresiones capaces de provocar graves accidentes.  
En buena medida, la proliferación de carteles ilegales, como la de tantas otras 
infracciones, se debe a la ausencia de un control permanente que sancione a los 
responsables. 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS: 
El autor presenta las siguientes conclusiones: 
La publicidad exterior sigue siendo uno de los medios publicitarios más efectivos 
(en la mayoría de los casos) y que goza de una gran popularidad, característica que lo hace 
ser uno de los medios más cotizados. 
Debido a esa gran popularidad y efectividad que se hace referencia anteriormente 
son muchos los que quieren beneficiarse de este gran medio y esto ha causado que en los 
últimos tiempos haya surgido una proliferación de vallas publicitarias y en especial en las 
grandes ciudades y autopistas, esta proliferación o avalancha de vallas ha traído como 
consecuencia que la publicidad exterior haya pasado de ser de un medio publicitario a un 
agente contaminante visual. 
Lo anterior, causa que se pierda el mensaje y la información que las vallas tratan de 
transmitir.   
La publicidad exterior causa sobre el receptor un efecto que es totalmente 
contraproducente, ya que lo que se conoce como mecanismo de comprensión se ve afectado 
en su funcionalidad y nuestro organismo actúa en consecuencia anulando el entendimiento 
de los mensajes a modo de defensa ante este ataque desmedido de la publicidad exterior.   
La cantidad de significado que es posible extraer con precisión de un mensaje 
depende  de las características de éste, de la oportunidad y capacidad del receptor para 
procesarlo y de la motivación del receptor. 
Ventajas de la publicidad exterior:  
Refuerzan una campaña de televisión, mediante objetos visuales potentes que 
extienden las imágenes transmitidas y mejoran el alcance y la frecuencia generales de la 
televisión.  
Ofrecen una asociación gráfica y visual que no tiene la radio.  
Pueden aumentar la frecuencia que falta en muchas campañas de revistas.  
Las imágenes gráficas de los exteriores, combinadas con las de los periódicos, 
ofrecen un impacto visual muy atrevido.  
Amplían la vida de la publicidad en los periódicos.   
Desventajas de la publicidad exterior:  
Limitaciones creativas y escaso nivel de atención.  
Poca selectividad de público.  
Problemas de disponibilidad. 
A manera de propuesta, presenta la aprobación de una Ley General de Publicidad  
Exterior, por medio de la cual se rijan todas las empresas del medio publicitario y entes 
gubernamentales en el momento de colocar y distribuir las vallas publicitarias en todo el 
país, pues una Ley General de Publicidad Exterior dará un buen funcionamiento y una 
mejor aceptación de este importante medio publicitario.  
 
1.6 Tipos de investigación. 
 
 La investigación requiere la existencia de un problema al cual le aplicamos 
diferentes técnicas para su solución. El conocimiento por ello debe reunir algunas 
características sistemático, ordenado, metódico, racional y reflexivo. La conclusión debe 




 No necesariamente se encarga de dar la solución a un problema, trata a partir de la 
identificación, recolección calificación de asuntos de investigación dar una solución a los 
problemas planteados. El examen se hace sobre asuntos poco explorados y con los cuales 
podemos obtener un conocimiento nuevo que permite correr esa barrera. 
 Este tipo de investigación se realiza principalmente para establecer situaciones de 
comportamiento humano para identificar conceptos y variables en la organización de los 
grupos sociales.   
 
1.6.2 Estudio de campo. 
 
 Este tipo de investigación consiste en un proceso racional, sistemático, riguroso de 
recolección de información, tratamiento y análisis de información para establecer la 
realidad de un problema de investigación. Aquí se presenta una dicotomía donde se puede 
realizar de forma exploratoria o mediante la verificación de hipótesis. 
 Frente a este tipo de investigación existen varias ventajas que permitieron el 
desarrollo de la ciencia y supero la pasividad de la investigación que se realiza en 
laboratorio, es decir, permitió que los fenómenos se estudiaran en el propio lugar donde se 




 Es aquella que requiere como elementos esenciales documentos que se obtienen de 
diferentes fuentes como las bibliográficas, hemerográficas o archivísticas que permiten 
realizar un estudio al problema planteado y con ello su posible solución. 
 En nuestro escrito se utilizo la investigación de campo y el análisis documental. El 
primero se refiere a las visitas que en varias oportunidades se llevaron a cabo a la Secretaría 
de Ambiente Municipal de Chía y a sus organismos de control, la encuesta realizada a los 
habitantes y otras autoridades sobre el control ambiental y la segunda en los archivos de 
diferentes entidades públicas que aplican políticas públicas de ambiente.    
 
1.7 Conceptos generales 
 
Se discute a nivel internacional sobre la intensidad de la afectación en la actividad 
de las personas en el medio ambiente, y como ella modifica el entorno rural y urbano. La 
(Fraume 2008) ―…entrada al medio ambiente de sustancias, sean éstas dañinas, energía, 
radioactividad, organismos como virus y bacterias, ruido y aumento de temperatura, 
afectación visual y otros elementos que afectan de forma sustancial la composición natural 
de un medio especifico, como pueden ser el agua, aire, paisaje etc…‖ 
En consecuencia se está discutiendo en el mundo moderno la aparición de diversos 
elementos que afectan el ecosistema entendido este como el ―… conjunto de seres vivos 
que viven en un área determinada, los factores que la caracterizan y las relaciones que se 
establecen entre los organismos y, éstos y el medio físico…‖ 
De ahí la importancia de establecer regulaciones que no permitan que la actividad 
económica o industrial afecte el entorno y termine ocasionando una contaminación visual.   
1.7.1 Contaminación. 
  Para entrar a revisar la relación existente entre la contaminación visual y el derecho, 
es necesario empezar por analizar estos dos conceptos fundamentales.  
Para Fraume (2007, 115), la palabra contaminación proviene del latín contaminare, 
que: 
...significa manchar. Es una entrada al medio ambiente de sustancias, sean éstas 
dañinas, energía, radioactividad, organismos como virus y bacterias, ruido, 
aumento de temperatura, afectación visual y otros elementos que alteran de forma 
sustancial la composición natural de un medio especifico, como pueden ser agua, 
aire, paisaje, etc. Las sustancias dañinas son sustancias sólidas, liquidas o gaseosas 
que perjudican el bienestar de las personas, animales o plantas, o que afectan 
elementos naturales esenciales para el normal desarrollo de la vida o sus 
actividades cotidianas y del desarrollo orgánico. 
Según esta definición, es claro que la contaminación es un factor de perjuicio para el 
bienestar de los seres vivos, entre ellas de las personas, generando alteraciones en el curso 
de sus vidas cotidianas, como el estudio, el trabajo, la distracción, entre otras. 
La contaminación es según María Teresa Jerez Paredes de Sajchè (2007 ): 
...todo cambio indeseable en las características del aire, del agua, suelo o los 
alimentos, que afecta nocivamente la salud, la sobre vivencia o las actividades de 
los humanos u otros organismos vivos‖, también se puede decir que es ―la 
introducción de todo elemento extraño, ajeno o impropio de cierto medio ambiente 
y que genera distorsión, molestia o afectación a los elementos bióticos o abióticos 
del ecosistema puesto que este no tiene la capacidad de absorber el contaminante. 
Las clases de contaminación son la atmosférica, hídrica, edáfica, visual y audial.  
También se entiende por contaminación en el Decreto 2811 de 1974 (Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), la 
alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad 
humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el 
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad 
del ambiente, de los recursos de la nación o de los particulares. 
Al hablar sobre ambiente, se hace referencia al conjunto de elementos tanto 
abióticos como bióticos que conviven en la biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. La 
convivencia tiene en cuenta los factores naturales, culturales y sociales que se 
interrelacionan entre sí y condicionan la vida de los seres humanos, quienes a su vez son los 
que modifican y condicionan el ambiente.  
Por otra parte, se debe explorar el significado de medio ambiente, el cual se define 
por Fraume (2007, 285) cómo: 
...todo aquello que rodea a un organismo, los componentes vivos y los abióticos. 
En este sentido, podemos definirla como todo lo que naturalmente nos rodea y que 
permite el desarrollo de la vida y se refiere tanto a la atmósfera y sus capas 
superiores, como la tierra y sus aguas, a la flora y fauna; a los recursos naturales, 
todo lo cual conforma la naturaleza con sus sistema ecológico de equilibrio entre 
los organismos y el medio en que vive. El complejo conjunto de condiciones 
físicas, geográficas, biológicas, sociales, culturales y políticas que rodean a un 
individuo u organismo y que, en definitiva, determinan su forma y su modo de 
supervivencia.  
Teniendo en cuenta los conceptos definidos de contaminación, ambiente y medio 
ambiente, entonces se procede a iniciar un excurso por el concepto de contaminación 
visual, entendido  por Fraume (2007, 119): 
...como una alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales, pero debido 
al impacto que tiene esta forma de contaminación también se puede entender como 
la (Larry W: 1998, 565) Importancia y/o gravedad de la alteración que se produzca 
en la cualidad de los recursos visuales como resultado de actividades o usos del 
suelo previstas (o ya desarrollados) en un o junto a un paisaje.  
Así pues, la contaminación visual se refiere al uso no adecuado de elementos 
distintos a los arquitectónicos que trastornan la estética del paisaje en las zonas rurales y 
urbanas, generando una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea.  
En este sentido María Teresa Jerez Paredes de Sajchè (2007) define la estimulación 
visual agresiva, invasiva y simultánea, como  
...el conjunto de factores ópticos o sonoros… que conforman valores sociales por 
lo que amerita tipificarse como bienes tutelados; su protección depende de 
acciones objetivas, en virtud de que el ruido se conceptualiza como cualquier 
sonido que molesta al oído, la agresión visual es todo aquello con el entorno.  
Entonces se puede llegar a definir la contaminación visual también ―como el cambio 
o desequilibrio en el paisaje, ya sea natural o artificial, que afecta las condiciones de vida y 
las funciones vitales de los seres vivos‖.  
Las formas de manifestación de la contaminación visual, se puede presentar en los 
espacios interiores saturados de fuentes de información con diversidad de objetos y colores, 
dando como resultado una dispersión y falta de concentración, entre los que vale la pena 
enunciar:  
-Cables antenas de telefonía celular.  
-Estilos arquitectónicos mezclados, que solo atentan contra la estética y generan una 
enorme carga visual.  
-Los basureros clandestinos o legales.  
-La contaminación lumínica que obstaculiza la vista del cielo y el contacto con el 
cosmos ya que reduce la escala visual del cosmos. 
Tratándose de la publicidad exterior, ésta se entiende como todas aquellas acciones 
que se llevan a cabo al aire libre y en determinados locales públicos, consiste en cualquier 
anuncio o signo lingüístico gráfico, ubicado en un lugar público y pueden ser carteles de 
diferentes tamaños, formas y colores que dan a conocer un tema en particular que le 
interesa al anunciante. 
 
1.7.2 Contaminación visual 
 
 La contaminación visual abarca una serie de medios, desde los carteles, señales de 
tránsito, cobertizos de paradas de buses, vallas entre otros; la totalidad de la publicidad 
exterior busca consumidores que estén en el mercado, muchos de los cuales tienen la 
intención de realizar una compra. 
La contaminación visual genera una afectación al sistema nervioso central a través 
de la visión, stress visual por el cambio del paisaje y como consecuencia ―una saturación 
sensorial de estímulos visuales-auditivos más allá de la tolerancia.‖ 
Los problemas que genera la contaminación visual se concretan en barreras visuales 
de elementos naturales, como los producidos por la publicidad exterior visual. La poda y 
tala de la vegetación sin control o con la intención de modificarla por elementos inertes, 
barreras visuales para el tráfico provocando distracciones para el conductor en las zonas 
viales, la obstrucción de ventilación e iluminación de espacios internos como ventanas o 
elementos traslucidos que no permiten el acceso de la luz o del aire a los espacios interiores 
de las construcciones, fomentando condiciones insalubres dentro de las edificaciones. 
En este sentido, lo que realmente genera la contaminación visual, no son los 
elemento per se, sino la forma de cómo los individuos hacen un uso exagerado de tales 
elementos, como por ejemplo el tamaño, cantidad, distribución, estética de carteles, vallas, 
anuncios y de toda forma de publicidad exterior visual ubicada en el espacio público, 
reduciendo de esta manera la calidad de vida de los ciudadanos.  
Por tanto, bien se puede considerar que la contaminación visual no es un problema 
exclusivamente estético, sino también de salud pública, pues afecta tanto la salud 
psicofísica y, por ende, ciertas conductas humanas, según Fernández Muerza (2006) ―La 
contaminación visual se refiere a cualquier elemento que distorsione la observación del 
paisaje natural o urbano. El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción 
de datos que se ve superada con la sobre estimulación de dichos elementos‖.  
Más adelante, el mismo autor afirma,  
Las consecuencias de la contaminación visual son diversas. Según el Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), puede provocar 
dolor de cabeza, estrés por saturación de colores y elementos, distracciones 
peligrosas al conductor cuando desvía la atención para ver un cartel concreto en la 
carretera, o sustracción de datos de interés cuando ocultan señalizaciones de 
tráfico o de tipo informativo (Fernández Muerza: 2006). 
La contaminación visual es  
...propia de las ciudades y se relaciona con el uso de los espacios públicos por la 
colocación desmedida y no reglamentada de carteles publicitarios, muchos de los 
cuales cambian la arquitectura, entorpecen la circulación e intoxican la mirada de 
los estímulos visuales múltiples que en la naturaleza no existen en esa cantidad. La 
calidad de vida de los ciudadanos también pasa por los espacios destinados a la 
circulación como las calles. (Tomado de la página 
www.vendorpublicidad.com.mx) 
  
1.7.3 Calidad de vida. 
  
La calidad de vida puede ser definida como la resultante de todos los factores, tanto 
objetivos como subjetivos, que condicionan el bienestar de las personas en un determinado 
medio ambiente.  
En este sentido, se puede medir según el grado de satisfacción de las necesidades 
básicas, fundamentales para el florecimiento humano de las personas o de los grupos 
sociales. Dentro de las necesidades básicas se pueden identificar la existencia de 
infraestructuras físicas, sociales, demográficas, laborales, políticas, económicas, entre otras, 
que mejoran el entorno habitable de los hombres.  
El medio ambiente en cuanto hábitat humano, es uno de los condicionantes de la 
calidad de vida. Por eso existe una relación entre calidad de vida y medio ambiente, para 
Giulietta Fadda y Paola Jirón (2002): 
...el medio ambiente, en su connotación más amplia, abarca todo lo que está fuera 
de la persona. Más específicamente, CONICYT (1988) lo ha definido como ―el 
conjunto interactuante de sistemas naturales –construidos o socioculturales - que 
se está modificando históricamente por la acción humana y que rige y condiciona 
todas las posibilidades de vida en la tierra, en especial la humana, al ser su hábitat 
su fuente de recursos.  
Los problemas ambientales no se entienden, por ende, como problemas del entorno 
físico, sino que, por su origen y consecuencias, como problemas sociales: problemas de la 
gente, de su historia, de sus condiciones de vida, de sus relaciones con el mundo y la 
realidad, de sus condiciones sociales, culturales y de vida. Beck (citado por Allen, 1999) 
anota que: 
Dentro de este marco, nuestro concepto de calidad de vida no se limita a un mero 
―nivel de vida privado‖, sino que integra todos los elementos, objetivos y 
subjetivos, de las condiciones en que viven las personas de una comunidad urbana, 
tanto de sus necesidades como de sus percepciones, expectativas, y satisfactores. 
Él representa un medio para medir y evaluar el bienestar, satisfacción o felicidad 
de las personas.  
Con todo lo anterior, se puede afirmar que  
...estamos frente a un ecosistema artificial que depende exclusivamente del 
hombre, como es el caso de las ciudades y los sitios industriales. Estos son creados 
por la intervención del hombre para poder vivir en comunidad y satisfacer sus 
necesidades de una manera más eficiente. La casi totalidad de la energía 
suministrada a estos ecosistemas es creada de forma artificial.‖. (Tomado de la 
página www.vendorpublicidad.com.mx)   
Entonces, la calidad  ambiental se puede entender como 
...las características cualitativas y cuantitativas de algún factor ambiental o del 
ambiente en general y que son susceptibles de ser modificadas. Es, por tanto, la 
capacidad relativa del medio ambiente para satisfacer las necesidades o los deseos 
de un individuo o sociedad. Conjunto de características de los ambientes, relativo a 
la disponibilidad y facilidad de acceso de los recursos naturales y a la ausencia o 
presencia de agentes nocivos, todo lo cual es necesario para la permanencia, 
crecimiento y diferenciación de los seres vivos, en especial de los seres humanos. 
(Fraume: 2007, 76). 
En este sentido, se infiere que la contaminación visual afecta notablemente el medio 
ambiente y, por ende, la calidad de vida de los seres humanos, pues, como se mencionó 
anteriormente, la contaminación afecta el paisaje tanto rural como urbano. La 
contaminación visual generada principalmente por el ser humano, lleva a entender que la 
calidad ambiental es proporcional a la calidad de vida de los ciudadanos.  
El impacto que se genera al medio ambiente afectará indiscutiblemente la calidad 
ambiental y, por supuesto, la calidad de vida de todas las personas que viven en ese 
entorno. Fraume (2008, 241) al respecto considera que  
...es el impacto es entendido como una acción o actividad que produce una 
alteración en el medio o en alguno de los componentes del medio. Estos impactos 
pueden ser generados por acciones producidas como un proyecto de ingeniería, un 
programa, una ley, una disposición administrativa con implicaciones ambientales, 
etc. 
Teniendo en cuenta el tema central del presente documento, entonces el impacto 
visual se entenderá como la 
Importancia o gravedad de la alteración que se produzca en la cualidad de los 
recursos visuales como resultado de actividades o usos del suelo previstas (o ya 
desarrolladas) en un o junto a un paisaje. Un impacto visual contribuye a la 
reducción en los valores escénicos. Grado de alteración producida en los recursos 
visuales y en la reacción del observador frente a esos recursos. [Y como Impacto 
visual adverso se entiende como] Cualquier efecto en la morfología del terreno, las 
aguas, la vegetación o una introducción de una estructura que altere 
negativamente, o interrumpa el carácter visual del paisaje y destruya la armonía de 
los elementos naturales (Fraume, 242).  
Entonces las consecuencias de la contaminación visual para la calidad de vida de los 
seres humanos, es necesario hacer un control y seguimiento de la contaminación ambiental 
mediante leyes ambientales vigentes, las que   
...se entienden como las áreas de la legislación nacional, regional e internacional, 
orientadas a la protección del medio ambiente. Los elementos claves de la 
legislación sobre el medio ambiente incluyen el control de la contaminación 
producida por el ser humano y la protección de recursos naturales, como la fauna, 
flora y el paisaje, pero las fronteras exactas del problema son difíciles de delimitar 
y otras muchas áreas de la legislación como las referentes a la salud y a la 
seguridad en el trabajo, la planificación del uso del suelo y la protección de la 
herencia cultural, tienen implicaciones ambientales.  
Un área de la legislación medioambiental aborda los principios según los cuales 
quien daña el medio ambiente queda sometido al pago de compensaciones, así 
como quien puede solicitar una acción ante los tribunales. Aunque importantes, 
tales principios pueden contribuir poco a impedir los daños del medio ambiente, y 
la mayor parte de la legislación al respecto consiste, en la actualidad, en diversos 
tipos de regulación por parte del gobierno‖. (Fraume: 2007, 266) 
También, como lo plantea Elena Nieto (2000): 
...una de las dificultades más importantes es el crecimiento desordenado de las 
ciudades modernas y los cambios constantes en la percepción de la ciudad desde el 
punto de vista de las políticas públicas, para el ordenamiento de la ciudad. 
Es importante resaltar la ausencia de políticas para el cuidado de los elementos 
arquitectónicos que hacen parte del patrimonio histórico de la ciudad, un desgreño 
que afecta el elemento urbanístico. 
Hay que tener además en cuenta el aspecto cultural y gremial de grupos de diversa 
índole para los cuales estos monumentos tienen una especial significación, caso 
particular la plaza 25 de mayo de 1810, y el monumento de la Loba Romana, 
ubicados en el centro histórico de la ciudad de Resistencia. 
Todo lo anterior, se debe armonizar con políticas públicas que busquen la 
protección de los monumentos históricos, que además definan el entorno 
urbanístico y que generen una integración  visual de la plaza. 
Hay que tener en cuenta que la ausencia de políticas públicas claras permite que los 
particulares den el uso al espacio público de acuerdo a sus necesidades, sin tener en cuenta 
el daño que puedan generar al ambiente.    
Por ello  Elena Nieto (2000) considera que ―...lo importante es crear políticas 
públicas que busquen redefinir y mejorar el control del uso del espacio público y la calidad 


















2. REGULACIÓN JURIDICA 
 
El derecho, mediante sus leyes y normas, permite la coexistencia de la libertad de 
cada uno de los individuos agentes de una comunidad política. Kant fue un defensor de la 
libertad, en el que el derecho sería la plataforma que la garantizaría.  
El filósofo alemán pone el deber moral como aquélla acción del agente moral que 
no está coaccionada por nada externo a él, de ahí la autonomía y la libertad, sin embargo, la 
pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué es necesario hablar del derecho en donde se 
evidencian las leyes externas y que por tanto son coercitivas? Porque para Kant era 
indispensable mostrar el aspecto coercitivo externo que debe adoptar la ley moral dado que 
―nuestro uso externo de la libertad puede violar la libertad de otros. En ese caso, la 
coerción se justifica para remover ese impedimento de la libertad‖ (Santiago, Teresa: 2004, 
178). 
Se distinguen así las dos clases de libertad propuestas por Isaiah Berlín: libertad 
negativa y libertad positiva (1967). La libertad negativa  muestra independencia del orden 
de la naturaleza. Esto quiere decir que todos los seres humanos están en la capacidad de 
sustraerse de la causalidad mecánica que ofrece la naturaleza, actuando de una manera 
espontánea.  
Por otra parte, la libertad positiva en Kant (Cfr. 2002: 27) sería la capacidad del 
arbitrio que, a través de la razón, pueda ponerse fines a sí misma y de suministrar su propia 
orientación en el mundo. Así, la libertad positiva será aquélla donde el agente moral podrá 
querer autolegislarse, haciendo uso de la conciencia moral sobre su propia libertad y la de 
los otros agentes morales, con el fin de que la libertad de todos pueda coexistir en un 
mismo ámbito de acción, para tal coexistencia, es necesaria la coerción externa para 
garantizar la conciliación de la libertad de todos y esta coerción determinará, las leyes 
externas.  
El conjunto de estas leyes externas o conjunto de condiciones como lo llamara Kant 
es el derecho, que lo define de la siguiente forma: ―…el derecho es el conjunto de 
condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del otro 
según una ley universal de la libertad‖. (Kant: 2002, 39). 
En este sentido, para el presente trabajo, la administración pública tiene una función 
a saber: garantizar el desarrollo de formas de libertad dentro de cada uno de los espacios o 
territorios que se encuentran sobre su campo de acción. Para tales efectos dentro de 
Colombia hay una intención política de expresar las óptimas formas de utilización de los 
recursos y los espacios, con este fin en Colombia se han definido los parámetros a seguir 
frente al tema de medio ambiente en otras palabras una política pública medio ambiental. 
Sobre la política pública medio ambiental, Claudia Dangond Gibsone, y otros 
(2006) ―se plantea sobre los lineamientos para una política pública de desarrollo urbano en 
Colombia‖,  en el entendido  que una política pública surge frente a una necesidad expuesta 
por la sociedad en su mayoría o por los diferentes actores interesados,  esta se caracteriza 
por ser un elemento del sistema político y además expresión del Estado de manera tal que 
éste por medio de ellas define la manera de actuar frente a la ciudadanía.  
Para una revisión detallada de lo que podría ser la génesis de la política ambiental 
en Colombia se hace necesario pensar en la Constitución de 1991, pues  gracias a ella se 
estructuran un conjunto de normas que permitirán el desarrollo de lo que más adelante será 
la expedición de la Ley Marco Ambiental, Ley 99 de 1993,  que permite la creación de un 
Ministerio del Medio Ambiente-MINAMBIENTE (hasta el 5 de mayo de 2011 Ministerio 
del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- MAVDT y hoy Ministerio del Ambiente y 
el Desarrollo Sostenible), además reorganiza el sistema encargado de la gestión integral del 
Ambiente en Colombia, el Sistema Nacional Ambiental-SINA 
El SINA es un conjunto de supuestos, orientaciones, normas, actividades entre otras,  
que ese encarga de poner en marcha los diferentes principios mediante los cuales funciona 
y opera la Ley, está integrado por los siguientes componentes:  
1. Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución Nacional, 
en esta Ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle. 
2. La normatividad específica actual que no se derogue por esta Ley y la que se 
desarrolle en virtud de la Ley.  
3. Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental, 
señaladas en la Ley.  
4. Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la 
problemática ambiental.  
5. Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio 
ambiente.  
6. Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de producción 
de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental.  
El gobierno nacional será encargado de reglamentar y poner en marcha el SINA,  de 
la misma manera como lo expresa la Ley, el orden jerárquico con el cual opera la estructura 
estaría definido de la siguiente manera: MINAMBIENTE, corporaciones autónomas 
regionales, departamentos y distritos o municipios.  
Un excelente punto de partida sobre la definición de la política ambiental en 
Colombia bajo el desarrollo de la Constitución de 1991 es ilustrado en el trabajo Luis F 
Macías Gómez en 1998 en su libro: Introducción al derecho ambiental  quien desarrolla la 
siguiente catalogación a partir de la misma Constitución: 
El medio ambiente es fundamento y principio rector del Estado colombiano: el 
articulo  7 este señala la obligación de proteger la diversidad étnica, y con ella, su 
riqueza natural; el 8 señala la obligación del Estado de proteger las riquezas 
naturales de la Nación;  el 49 señala la obligación del Estado de garantizar el 
saneamiento ambiental; el 67 que la educación debe formar al  colombiano para 
proteger su medio ambiente; el 80 la obligación la planificación el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales; el 81 prohíbe expresamente la 
introducción de armas químicas, biológicas y nucleares, así como los recursos 
tóxicos y peligrosos. 
Así también el artículo 82 señala el deber de proteger los recursos culturales y 
naturales del país; el 215 establece el estado de excepción por emergencia por 
perturbación o amenaza del orden ecológico; el 226 el deber de intervenir en la 
correcta internacionalización de las relaciones ecológicas; el 268-7 la 
obligatoriedad de fiscalizar el estado de los recursos naturales y del ambiente; y el 
366 la obligación de trabajar por la solución de las necesidades del saneamiento 
ambiental y de agua potable como finalidad del Estado; entre otras. 
El medio ambiente es derecho constitucionalmente reconocido: el artículo 79 
establece el derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano; el 88 
establece las acciones populares para la defensa de los derechos e intereses 
colectivos, como el medio ambiente; y el 330 reconoce la autonomía de las 
Comunidades indígenas y pide respeto para a su integridad, también para el 
manejo de su relación con el medio ambiente. 
El medio ambiente es piedra angular de un nuevo modelo de desarrollo: el 
desarrollo sostenible: artículo 80 que señala la obligación del Estado de proteger 
los recursos naturales para alcanzar el desarrollo sostenible; el 333 en donde la 
libertad económica se podrá restringir por razones ambientales; el 334 donde el 
Estado deberá intervenir en la economía a fin de proteger el medio ambiente; y el 
339 erige al medio ambiente como pilar transversal de la planificación del 
desarrollo. 
El medio ambiente es condicionante de la propiedad privada, la economía y las 
empresas: el artículo 58 señala que el derecho de propiedad es una función social 
y contiene una función ecológica que debe ser respetada; el 63 establece que los 
bienes de dominio público, como los Parques Naturales Nacionales (lo señala 
expresamente), son inembargables, imprescriptibles e inajenables; y el 66 la 
necesidad de regular el crédito agrario teniendo en cuenta las calamidades 
ambientales. 
El medio ambiente es componente de la política Internacional: en el artículo 226 
está el deber de intervenir en la correcta internacionalización de las relaciones 
ecológicas. 
El medio ambiente es marco de acción y competencia: por ello el artículo 267 
establece la valoración de costos ambientales en el control fiscal; el 268.7: los 
informes sobre el estado de los recursos naturales con participación especial de la 
Contraloría General de la Republica; el 277.4: la vigilancia de la Procuraduría 
General de la Nación en los intereses colectivos; el 285.1 y 5.: el Defensor del 
Pueblo, la de orientar al pueblo en sus derechos, entre ellos, el del medio 
ambiente; el 289: los Municipios fronterizos deben crear programas de 
preservación ambiental; el 300.2: las Asambleas Departamentales deber expedir 
disposiciones relacionadas con el medio ambiente; el 301: La gestión 
administrativa y fiscal de los Departamentos se debe realizar atendiendo a recursos 
naturales y a circunstancias ecológicas; el 310: Establece la obligación de 
controlar la densidad poblacional en el Archipiélago-Departamento de San Andrés 
y Providencia con el fin de preservar el Ambiente y los recursos naturales; el 313-
9: señala como función de los Concejos Municipales, la defensa del patrimonio 
ecológico del Municipio; Art. 317 y 294: Impone la contribución de valorización 
Municipal dirigida a la conservación del Ambiente y los recursos naturales; Art. 
330.5: señala la posibilidad de que se constituyan los Concejos de los territorios 
indígenas para, entre otras funciones principales, la preservación de los recursos 
naturales; el 331: crea la Corporación del Río Grande de la Magdalena, con la 
intención de asegurar la navegabilidad y el control ambiental del principal cuerpo 
de agua del país; el 332: establece el dominio del Estado sobre el subsuelo y los 
recursos naturales no renovables; el 340: la representación de los sectores 
ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación); y el 366: Señala la obligación 
de trabajar por la solución de las necesidades del saneamiento ambiental y de agua 
potable como finalidad del Estado. 
Entre otras, Luis F. Gómez M (1998), muestra de forma detallada la manera como el 
Estado colombiano viene desarrollando desde el derecho mecanismos que permiten la 
regulación y administración del medio ambiente para el beneficio de la población 
colombiana. 
Clarificado el tema desde la jerarquía explicita en La Constitución Nacional, resulta 
fundamental examinar cuales podrían ser los principios que inspiran el surgimiento del 
derecho ambiental en Colombia ya que sin ellos, resulta incompleta la comprensión de los 
anteriores supuestos de tal forma que se puede caer en la comprensión estrictamente 
normativa desconociendo aquello que los inspira de la misma manera los objetivos que 
persiguen. Los principios son, a saber:  
I) Equidad intergeneracional;  
II.) Propiedad colectiva;  
III.) Justicia ambiental;  
IV.) Responsabilidad; y  
V.) Sostenibilidad ecológica.  
Una breve descripción de ellos puede ser la siguiente: 
 
2.1 Equidad intergeneracional  
 
Se encuentra estrictamente referido al compromiso de las generaciones actuales con 
un uso medido y respetuoso del medio ambiente  en el entendido de que  cada una de las 
generaciones que está por venir tiene derecho a gozar de condiciones medio ambientales 
dignas para la supervivencia. Esta comprensión obliga a las generaciones actuales a ser un 
uso más racional, eficiente y de cierta forma altruista sobre los recursos pues no pude por 
compromiso ético comprometer la  existencia de las generaciones venideras. 
 
2.2 Propiedad colectiva  
 
El artículo 42 de la CRNA  los recursos naturales renovables y el medio ambiente 
hacen parte de una forma de propiedad colectiva  y por demás, un bien común. En tal 
sentido y en concordancia con lo anterior, sobre cada uno de los  habitantes de  un área 
geográfica determinada recae la responsabilidad de la conservación y buen uso de los 
mismos ya que el daño que pueda ocasionar por acción u omisión, se convierte en  un daño 
en bien ajeno y podría acarrear sanciones  tal y como lo advierte el código de policía. 
Ahora bien de otro lado es  importante clarificar que  por vía jurídica también es posible 
permitir el uso y explotación de recursos siempre y cuando se tenga la debida autorización 
y licencia de las autoridades competentes tal como lo expresa  CRNA en sus artículos 53 y 
60. 
 
2.3 Justicia ambiental 
 
Para poder hablar de esta es necesario pensar el problema o las particularidades que 
la hacen surgir, y por consiguiente su antagónica la injusticia ambiental.  
Si se pudiera hacer una génesis de la injusticia ambiental sería necesario establecer 
por medio de una línea de tiempo, quizá algunos periodos históricos como las cruzadas, las 
guerras medievales para las cuales fue necesario la tala de áreas boscosas en aras de la 
seguridad de los nobles, darían buena cuanta de fenómenos como este. Sin embargo el 
acelerado proceso de depredación de los recursos  naturales y el medio ambiente para 
satisfacer las demandas del mercado, ha generado un rápido desgaste y agotamiento de la 
biosfera.  
Poniendo en relieve la necesidad de concientizar a las generaciones actuales frente a 
la herencia ambiental dejada a las generaciones por venir, hoy se hace urgente la definición 
de mecanismos de protección frente a los desmanes de las prácticas empresariales y las 
cada vez más rápidas y fútiles demandas del mercado. 
 La guerra contra la naturaleza la economización de la naturaleza, la 
desnaturalización de la naturaleza dejan de ser conceptos o neologismos para convertirse en  
realidades frente a las cuales se hace urgente la ceración de instrumentos jurídicos que 
permitan un mejor acceso y uso de los recursos para todos y no en función de unos pocos 
en aras de las formas productivas y de acumulación de capital. Entonces bajo estas 
descripciones la justicia ambiental cobra una dimensión no solo ética y moral sino también 
jurídico-normativa como expresión de una sociedad que se percibe más responsable y más 




 La responsabilidad es entendida desde la redefinición del sujeto racional en primer 
momento, un sujeto que comprende el valor cosmológico de la naturaleza, que la percibe 
como depositaria de sentido no solo económico sino también místico para el desarrollo de 
su dimensión socio-cultural. En tal sentido este nuevo sujeto que la percibe como una 
dimensión constitutiva de su ser, reestablece en un segundo momento, el pacto que entre 
los dos había sido redefinido por el paradigma economicista que prima desde hace varios 
siglos atrás: la naturaleza al servicio del ser humano.  
De esta forma un nuevo ser humano con una nueva comprensión y relación con la 
naturaleza y medio ambiente puede buscar la garantía de  la no prelación de la misma por 
medio de mecanismos, acuerdos o disposiciones normativas con efecto vinculante para su 
cumplimiento. Por ello la sociedad, el ciudadano y las  empresas, se encuentran reguladas 
por formas jurídicas expedidas por el Estado, y además  son corresponsables el cuidado en 
protección de un bien común como lo es: los recursos naturales, el medio ambiente en 
síntesis, la naturaleza. 
 
2.5 Sostenibilidad ecológica  
Finalmente el concepto de sostenibilidad hace referencia a la forma como un 
sistema se garantiza la permanencia de relaciones particularmente construidas en sí mismo 
y con otros.  De esta forma la sostenibilidad hace referencia a las estrategias y mecanismos  
por medio de los cuales las sociedades, los Estados pueden garantizar el funcionamiento de 
su sistema social y económico en el largo aliento.  
De otro lado se encuentra el concepto de ecológica, entendida como una disciplina 
que se dedica  el estudio de los seres vivos, el medio ambiente, así como las relaciones que 
entre los dos se desarrollan para su existencia. Estas comprensiones permiten definir que 
existen leyes de carácter incluso, supranacional sobre las cuales los Estados y gobiernos se 
acogen para poder garantizar conjuntamente la existencia de la humanidad en su conjunto. 
En este contexto, el derecho, mediante leyes y normas, por un lado, regula las 
acciones de los agentes que en potencia puedan alterar la libertad de los demás miembros y 
el curso de sus acciones; y por otro lado, como consecuencia de lo anterior, permite la 
coexistencia de las libertades de estos mismos y los demás.  
También se propone como definición de derecho ambiental por parte de la 
investigadora, María Jerez, en su tesis de grado como licenciada en ciencias jurídicas y 
sociales, en la Universidad de San Carlos Guatemala (2007 ) como el ―conjunto de normas 
jurídicas  que se ocupan del medio físico y del medio humano, es decir, del medio 
conformado por la naturaleza y el medio que el hombre mismo conforma‖, también se 
podría definir como ―una especialidad, nutrida por otras ramas del conocimientos jurídico 
que protege e intenta garantizar el funcionamiento de las autorregulaciones de los 
ecosistemas mediante la norma de las actividades humanas que inciden sobre el ambiente.‖ 
Sus características, conforme lo anota Jerez Paredes de Sajchè (2007): 
...se pueden resumir en dimensiones especiales indeterminadas, ya que no se puede 
precisar un ámbito especial donde se presentan los problemas ambientales. 
También un carácter preventivo, una preeminencia de los intereses colectivos o 
difusos considerados como los ―que pertenecen idénticamente a una pluralidad de 
sujetos‖, un carácter interdisciplinario, un carácter sistemático y supranacional. 
El derecho ambiental encuentra su origen en normas internacionales como la 
conferencia de Estocolmo de 1968, en donde Naciones Unidas agenda como una 
oportunidad para entrar en la defensa del ambiente y en 1969, la UNESCO determinó que 
se debían organizar los simposios regionales para la defensa del medio ambiente, y luego la 
conferencia mundial que se realizó en Estocolmo  en 1972, y que adoptó la declaración de 
Medio Ambiente Humano, cuyos principios se mantiene vigentes. La conferencia elaboró, 
el ―Plan de Acción para el Medio Ambiente Humano‖ PNUMA. (Jerez Paredes de Sajchè, 
María Teresa, 2007)  
Este programa interacciona las actividades desarrolladas por la FAO, UNESCO, 
Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN.  La Conferencia 
de Río del año 1992 es donde se materializa todas las realizaciones adelantadas por 
Naciones Unidas y donde se establece la Convención sobre la diversidad biológica y el 
cambio climático, la declaración de los principios vinculantes legalmente para el consenso 
global sobre el manejo del ambiente. 
Después se cumplió la cumbre de Johannesburgo en septiembre de 2002, en donde 
se acuerdan políticas mínimas para la defensa del ambiente con programas que se 
desarrollan hasta el año 2015.  
La Organización de Naciones Unidas es la entidad en que a nivel global convergen 
las políticas de ambiente, con sus organismos multilaterales como ECOSOC, Consejo 
económico y Social, CSD Comisión Sobre el Desarrollo Sostenible, PNUMA Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUD Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, CEPE Comisión Económica para Europa Asia/Pacifico, ECLAC Comisión 
Económica para América Latina Asia/Pacifico.   
Al mismo tiempo, en Europa se crea lo que se conoce como el Club de Roma 
integrado por economistas, políticos y científicos, dirigidos por Dennis Meabon, quien 
público un estudio denominado ―Los límites del crecimiento‖, el cual se presentó a las 
diferentes instancias  internacionales europeas y en Naciones Unidas. 
En el ámbito europeo, la Comunidad establece las directivas sobre una política 
común de ambiente que termina en el tratado de 1987 que determina las acciones para 
conservar, proteger y mejorar la calidad del ambiente con una utilización prudente y 
racional de los recursos naturales. Posteriormente, el tratado de Maastrich establece los 
objetivos y políticas comunes para la defensa del ambiente en lo que se conoce como el 
acta Única de 1987 (Jerez Paredes de Sajchè, María Teresa, 2007). 
Según María Teresa Jerez Paredes (2007)  
...las fuentes del derecho ambiental son en primera medida la doctrina entendida 
como lo estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, 
ya sea con un propósito eminentemente teórico de sistematización de sus 
preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su 
aplicación. La doctrina cumple finalidades científicas, prácticas y críticas. Pero en 
materia ambiental no se encuentra tan desarrollada.  
La costumbre es otro de los elementos para el derecho ambiental que se nutre de 
los convenios y tratados internacionales y que se tiene como una regla general de 
aceptación para su aplicación.  
La jurisprudencia de autoridades legalmente constituidas en donde se solucionan 
conflictos jurídicos que posteriormente pueden entregar una solución a casos 
similares. Las resoluciones emitidas por organismos internacionales y las 
declaraciones de las conferencias internacionales constituyen fuente del derecho 
ambiental. 
En cuanto al tema sobre la regulación de la contaminación visual en el caso del 
municipio de Chía, existe, sin embargo, una tensión entre dos intereses, uno de orden 
colectivo y otro de orden particular: el equilibrio entre la estética colectiva y el ejercicio de 
los derechos civiles de los particulares de desarrollar sus actividades profesionales y 
comerciales mediante el uso de la publicidad en espacios públicos y privados.  
Teniendo en cuenta lo anterior, el derecho es el que va posibilitar el equilibrio entre 
estos derechos, de tal forma que, en términos abstractos, todos los miembros de la 
comunidad puedan gozar de sus respectivas libertades, haciendo uso de normas construidas 
a través de mecanismos participativos y democráticos, generando esto legitimidad y 
empoderamiento en los agentes o actores que se verán afectados por las decisiones.  
Es en este contexto, se comprenden las leyes y acuerdos que regulan el tema de la 
contaminación visual, tanto en el territorio nacional como en el municipio de Chía, 
encontrando el Acuerdo Número 018 de 1991 (sanción ejecutiva del 25 de octubre de 1991 
del municipio de Chía), por el cual se fijan normas sobre avisos, vallas, carteleras, pasavías, 
murales artísticos y demás señales. 
Este Acuerdo del Concejo Municipal de Chía fija normas técnicas sobre el uso de 
avisos, vallas, carteleras, pasavías, murales artísticos y demás señales. El acuerdo entiende 
por aviso: 
...todo anuncio, señal, advertencia o propaganda que con fines comerciales, 
culturales, turísticos o informativos se coloquen en las fachadas de edificaciones o 
en otro lugar visible a las mismas sobre terreno privado adosado a los muros de las 
edificaciones, sean pintados, grabados, proyectados, iluminados, luminosos o 
reflectantes (Acuerdo 018 de 1991. Artículo primero).  
Respecto al Acuerdo se destacan los siguientes puntos: 
1. Los avisos no deberán exceder en un treinta por ciento del área de la fachada del 
local comercial, no utilizando un área complementaria de la misma fachada ni estar su 
borde inferior a una altura no menor de un metro con cincuenta metros sobre el nivel del 
piso (Artículo segundo). En cuanto a los establecimientos comerciales e industriales, el 
acuerdo permite la colocación del nombre del establecimiento y de avisos promocionales, 
sin que la suma de las áreas de todos los avisos sobrepase las áreas establecidas.  
2. Los avisos deberán estar en un buen estado de conservación con el fin de 
preservar la estética del Municipio (artículo octavo). 
3. Se prohíbe colocar publicidad en iglesias, monumentos y edificios públicos. En 
cuanto a éstos último, sólo se permitirá el aviso de identificación. Del mismo modo, no se 
permite colocar avisos en cosas o espacios públicos (árboles, postes, andenes, calzada, 
zonas verdes, zonas de carretera, ni poner objetos en zonas peatonales que entorpezca al 
transeúnte). En cuanto a los parasoles, éstos no podrán contener avisos que estén a una 
altura inferior a los dos metros con diez (artículo noveno). 
4. En cuanto a las vallas, éstas se entienden como ―todo anuncio permanente o 
temporal como medio de difusión con fines comerciales, cívicos, turísticos, políticos, 
informativos o con propósitos de interés general, dispuestos para su apreciación visual en 
sitios exteriores‖ (Artículo once). Las condiciones de las vallas establecidas en el acuerdo 
se remiten específicamente a su tamaño, calidad del material, estética y ubicación.  
Del mismo modo, especifica los lugares en los que se prohíbe la instalación de las 
vallas: zonas residenciales y culturales; lugares públicos como zonas verdes, inmediaciones 
de parques, plazoletas y glorietas, lugares históricos, monumentos y zonas de 
conservaciones urbanísticas e históricas; sobre el techo de casetas, kioskos o similares 
(Artículo 19).  
En cuanto a las vallas de campo – abierto, en general 
La oficina de Planeación Municipal establecerá las características de las Vallas de 
que trata el artículo anterior [las vallas de campo – abierto] en cuanto a fijar 
tamaños únicos en determinadas vías, proporciones y demás elementos que 
consideren convenientes para lograr la armonía y uniformidad (Artículo 24).  
De la misma forma, el acuerdo especifica las condiciones acerca de las vallas en la 
zona urbana y sub-urbana en la que sólo se podrá colocar una valla por cuadra, de las vallas 
sobre cerramiento y carteleras municipales, de las vallas en obras de construcción (artículos 
del 25 al 29). 
5. Los carteles y las carteleras municipales son estructuras similares a las vallas 
publicitarias instaladas por recomendación de la oficina de Planeación en los lugares 
determinados por la Secretaría de Gobierno, cuyos mensajes se refieren a espectáculos 
públicos o con carácter cultural, artístico, deportivo y de eventos políticos o similares y de 
actividades educativas (Artículo 30). El Acuerdo específica las condiciones y 
características de los carteles y las carteleras municipales (Artículos 31 al 38). 
6. Los pasavías y pasacalles se permiten para anunciar actividades culturales, 
cívicas, deportivos, políticos, etc., y deberán ser retirados en un plazo no mayor de 30 días 
contados a partir de su instalación con previo consentimiento de la Secretaría de Gobierno. 
Menciona la prohibición de colocar estos anuncios en el marco del parque principal 
(Artículo 30).  
7. Las señales de tránsito hacen parte del presente acuerdo y que estarán a cargo del 
Municipio (Artículo 31). 
8. Los murales artísticos son la ―decoración de culatas y/o cerramientos con motivos 
artísticos, esta decoración debe ser efectuada directamente sobre el muro‖ (Artículo 43). Se 
destaca en el acuerdo que todo mural artístico deberá tener un permiso otorgado por el 
Alcalde, previo concepto favorable de la Oficina de Planeación. Éstos deberán llevar en 
sitio visible el número de permiso por el cual se concede la licencia, su fecha de expedición 
y su vigencia. El no colocar esta información, se considerarán los murales artísticos sin 
licencia y, por lo tanto, podrán ser retirados (artículos 44 al 47). 
Posteriormente se expide Acuerdo Número 016 de 1995 (sanción ejecutiva del 15 
de septiembre de 1995 del municipio de Chía), por el cual se modifica el impuesto a cobrar 
por concepto de publicidad exterior. 
El precitado Acuerdo municipal establece la regulación jurídica para el Municipio 
de Chía de acuerdo con los lineamientos establecidos en la ley 140 de 1994, del concepto 
de publicidad exterior visual definiéndola de acuerdo con ella, con el fin de buscar con su 
uso recursos para el Municipio. Por lo cual se crea el registro único de publicidad exterior 
visual del municipio de Chía a cargo de la Secretaría de Planeación Municipal 
Al mismo tiempo no permite ese tipo de publicidad en áreas territoriales indígenas, 
en zonas declaradas históricas o de conservación. 
Se permite esa forma de publicidad que no es considerada contaminación en 
mobiliario urbano, paraderos municipales y en vehículos de trasporte público de acuerdo 
con las reglas que establezcan las autoridades de control. 
Lo anterior permite regular en zonas urbanas y rurales la colocación de toda clase de 
vallas y avisos desde ocho (8) hasta cuarenta y ocho (48) metros cuadrados, ya en vías 
Municipales, Departamentales o Nacionales vigiladas por la autoridad municipal sin que se 
considere contaminación visual. 
Posteriormente el gobierno municipal expide Decreto 218 de 2007, por el cual se 
reglamenta el uso del espacio público y la publicidad visual en la zona histórica del 
municipio de Chía. 
 La norma en el artículo noveno regula la instalación de elementos de comunicación 
y de ambientación que afectan las construcciones en el área histórica y que al permitirse 
van a generar recursos para el Municipio. 
En los elementos de comunicación avisos, letreros, mogadores, teléfonos públicos y 
carteles les fija unas condiciones espaciales para expedirles el registro municipal de 
publicidad exterior visual, en donde se deben utilizar materiales naturales y que no 
interfirieran con la circulación peatonal. 
Los elementos de ambientación como luminarias para avisos, materas parasoles 
mesas y calentadores de ambiente son elementos que se permiten y son responsabilidad del 
propietario del establecimiento comercial y del inmueble con el fin que no afecten la 
integridad de las personas. Todo esto en consonancia con las normas del POT municipal.   
En este contexto se aplica la Ley 140 de 1994 (junio 23). Por la cual se reglamenta 
la Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional. 
La ley tiene como objetivos fundamentales mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de todo el país, mediante la descontaminación visual y del paisaje, la protección 
del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad vial y la 
simplificación de la actuación administrativa en relación con la Publicidad Exterior Visual 
(Artículo segundo). 
Por ello, la ley inicia exponiendo teóricamente lo que entiende por Publicidad 
Exterior Visual: 
… [Es] el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la 
atención del público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, 
dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio 
público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o 
aéreas (Artículo primero).  
Del mismo modo expone lo que no debe considerarse como Publicidad Exterior 
Visual: 
No se considera Publicidad Exterior Visual para efectos de la presente Ley, la 
señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre sitios 
históricos, turísticos y culturales, y aquella información temporal de carácter 
educativo, cultural o deportivo que coloquen las autoridades públicas u otras 
personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes comerciales o de otra 
naturaleza siempre y cuando éstos no ocupen más del 30% del tamaño del 
respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera Publicidad Exterior Visual las 
expresiones artísticas como pinturas o murales, siempre que no contengan 
mensajes comerciales o de otra naturaleza (Artículo primero). 
En este contexto, la ley considera varios elementos de carácter visual puestos en 
lugares públicos y privados como elementos que no hacen parte de la Publicidad Exterior 
Visual. Sin embargo, estos elementos pueden ser también factores contaminantes y que 
podrían afectar la calidad de vida de los habitantes según lo expuesto en el capítulo 
primero.  
Por ello, la ley hace claridad sobre la autonomía que tienen los concejos distritales y 
municipales para aplicar con rigor el cuidado del medio ambiente y paisajístico:  
…en el entendido de que se trata de una legislación nacional básica de protección 
al medio ambiente que, de acuerdo al principio de rigor subsidiario, puede ser 
desarrollada de manera más estricta por los concejos distritales y municipales, y 
por las autoridades de los territorios indígenas, en virtud de sus competencias 
constitucionales propias para dictar normas para la protección del paisaje, 
conforme a lo señalado por los artículos 313 y 330 de la Carta (C-535-96). 
De lo anterior, se destacan los siguientes puntos de la ley: 
1. Establece los lugares donde no se deben ubicar tal publicidad: En las áreas que 
constituyen espacio público de conformidad con las normas municipales, distritales y de las 
entidades territoriales indígenas que se expidan con fundamento en la Ley 9a. de 1989 o de 
las normas que la modifiquen o sustituyan. Dentro de los 200 metros de distancia de los 
bienes declarados monumentos nacionales. Donde lo prohíban los Concejos Municipales y 
Distritales conforme a los numerales 7o. y 9o. del artículo 313 de la Constitución Nacional. 
En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor. Sobre la 
infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, 
torres eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad del Estado (artículo tercero). 
2. Del mismo modo, expone la Ley las condiciones de la Publicidad Exterior Visual 
en zonas urbanas y rurales, tales como: distancia, distancia de la vía, dimensiones, avisos de 
proximidad, mantenimiento, duración, contenido, registro de la colocación de la Publicidad 
Exterior Visual ante alcaldes locales. 
3. Especifica lo relacionado con las sanciones de quienes incumplan con los 
requisitos de la Ley, los impuestos y excepciones, y las disposiciones transitorias. 
Al mismo tiempo el gobierno nacional reorganiza las entidades públicas encargadas 
de la protección del ambiente mediante Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental –SINA. 
En esta ley de la República se resaltan varios puntos que sustentan los intereses del 
Estado por conservar el medio ambiente. Dentro de sus principios se destaca que el 
desarrollo económico y social del país se orienta en los principios del desarrollo sostenible 
de la Declaración de Río de Janeiro de 1992.  
Por tanto, dice la ley que la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de 
interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. Teniendo en cuenta los principios del desarrollo sostenible, las políticas públicas 
de las diferentes poblaciones del país, deben tener en cuenta el derecho de los seres 
humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.  
Desde luego, la descontaminación visual no es ajena a este principio, pues, como se 
sustentó anteriormente, la contaminación visual afecta indefectiblemente la calidad de vida 
de los seres humanos.  
Otro principio relevante, que atañe al eje temático, dice que el paisaje, por ser 
matrimonio común, deberá ser protegido; por otro lado, la acción para la protección y 
recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 
comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Así, garantiza la 
gobernabilidad y empoderamiento ciudadano para establecer principios que regularán la 
preservación del medio ambiente.  
Por lo anterior, como lo expone la Ley, el manejo ambiental del país, conforme a la 
Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo (Artículo 1º  
Principios Generales Ambientales). 
Otros puntos por destacar son las funciones de los Departamentos, municipios y 
Distritos en materia ambiental, expone el artículo 64: 
1. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales 
en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; 
2. Expedir, con sujeción a las normas superiores, las disposiciones 
departamentales especiales relacionadas con el medio ambiente; 
3. Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, a los municipios y a las demás entidades 
territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de programas 
y proyectos y en las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables; 
4. Ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional 
Ambiental -SINA- y con sujeción a la distribución legal de competencias, 
funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de 
los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano; 
Y las funciones propias de los Municipios, se encuentran en el artículo 65 de la 
presente Ley, del cual se destacan las siguientes: 
1. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y  sectoriales 
en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables;  
2. Elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados 
a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales; 
3. Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las 
normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico del municipio;  
4. Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los 
recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel 
regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente 
ley; 
5. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo 
ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental; 
6. Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la elaboración de 
los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios 
para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; 
7. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de 
la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema 
Nacional Ambiental -SINA-, con sujeción a la distribución legal de competencias, 
funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de 
los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un 
ambiente sano; 
8. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales 
las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en 
el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación 
con la movilización procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de 
los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes 
de las aguas, el aire o el suelo. 
Luego el Ministerio de Trasporte expide la Resolución Número 2444 de 2003, en la 
cual se fijan normas sobre avisos, vallas, carteleras promocionales en vías nacionales, 
departamentales y municipales. 
Dicha norma busca regularla actividad de los entes territoriales y el desorden existe 
en la colocación de toda clase de elementos publicitarios en las vías públicas sin que 
existan decisiones técnicas que los permitan. 
La ansiedad por parte de los diferentes órganos territoriales en la búsqueda de 
recursos, hace que se aprueben registros de publicidad exterior visual sin importar en 
muchos casos los riesgos que se puedan derivar para conductores por su inadecuada 
utilización. 
Todas estas normativas nacionales y municipales han generado un desorden 
normativo permiten que grupos económicos con interés en dar a conocer sus productos o 
servicios utilicen de forma inadecuada estos espacios públicos creando contaminación 
visual en el entorno.   
Con lo anterior, se demuestra la pésima aplicación del registro municipal de 
publicidad exterior sin importar como de desmejora el ambiente las imágenes del 
Municipio de Chía son una clara demostración de lo anterior: 
Sobre los avisos, es menester recordar que éstos no deberán exceder en un treinta 
por ciento del área de la fachada del local comercial, no utilizando un área complementaria 
de la misma fachada ni estar su borde inferior a una altura no menor de un metro con 














Esta imagen representa una de las causas más comunes de contaminación visual en 
el municipio de Chía. Como se puede observar, una casa con fines comerciales, excede  la 










En las dos imágenes anteriores, por ejemplo, el comercio de asaderos de pollo 
promueven la contaminación visual con la sobrecarga de avisos publicitarios en una misma 
fachada, ya que como afirma el acuerdo, los establecimientos comerciales e industriales, 
permite la colocación del nombre del establecimiento y de avisos promocionales, pero sin 
que la suma de las áreas de todos los avisos sobrepase las áreas establecidas. 
 
El artículo noveno del Acuerdo del municipio de Chía, no permite poner productos 
en espacios públicos, como en esta caso, en zonas peatonales, que entorpezcan al 
transeúnte.  
Las imágenes anteriores evidencian esta forma de contaminación visual y, por tanto, 
la violación del acuerdo.  
Ahora bien, cada una de estas imágenes es tan solo una muestra de lo que es la 
contaminación visual en el municipio de Chía, que si se toma una imagen que muestre un 
paisaje, la contaminación visual sería de mayor impacto para la calidad de vida de sus 
habitantes: ¿qué calidad de vida, en términos de la estética en el espacio público, puede 






















 Al definir la contaminación visual como la alteración del paisaje sea este rural o 
urbana, se llega a la conclusión que actualmente en el municipio no existe una política 
pública clara que busque la defensa del espacio público y evite la contaminación visual. 
La Secretaría de Ambiente de Chía mantiene el criterio que los avisos y vallas son 
elementos que producen recursos para el municipio, y debe existir una colaboración por 
parte de las autoridades, ―eso si dentro del marco de la ley‖, para que las personas 
interesadas puedan disponer del espacio público cancelando los impuestos correspondientes 
a las arcas municipales. 
Los documentos anteriores dejan ver que no existe una política de control y por 
tanto la contaminación visual se presenta como un factor de alteración para los habitantes, y 
en muchos casos ellos mismos no son conscientes del daño que se les produce y las 
limitaciones que genera al tránsito y otras actividades humanas. 
Por lo anterior, el Senado de la Republica presentó un proyecto de ley para regular 
la publicidad exterior visual con ponencia del Senador Camilo Sánchez Ortega, a fin de  
determinar de forma clara cuales son los parámetros y límites de las actuaciones de las 
autoridades municipales con el fin de crear una sola política pública. 
El Senador ponente (Proyecto de Ley por la cual se deroga la ley 140 de 1994 y se 
reglamenta la publicidad exterior visual) en la exposición de motivos por segunda vez 
plantea  
...presento por segunda vez ante el Senado de la Republica el proyecto de ley que 
regula la publicidad visual exterior, ya que en la legislatura anterior fue archivado 
de forma arbitraria, tras haber aprobado todos los debates en Senado y en Cámara, 
pero contrario a la ley 5 de 1992 fue archivado fue archivado en etapa de 
conciliación. Por tal el siguiente articulado tiene en cuenta e integra todas las 
modificaciones que el articulado tuvo a través del proceso legislativo con el fin de 
respetar  a las partes que intervinieron en su desarrollo y los debates realizados.   
Esto deja en evidencia la complejidad del tema a tratar y la serie de intereses que 
giran alrededor de la reglamentación de la publicidad exterior visual.  
De rescatar del proyecto de ley es la intención que se menciona en el artículo 
primero (Proyecto de ley que deroga la ley 140 de 1994) ―tiene por objeto mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del país preservando el paisaje como recurso 
natural renovable, evitando la contaminación visual, protegiendo el espacio 
público, promoviendo la seguridad vial y peatonal, simplificando la actuación 
administrativa, dentro de un sistema de control eficiente y autosostenible, a través 
de la regulación general de la publicidad exterior visual en Colombia. 
La calidad de vida de los ciudadanos se convierte en el eje central para proteger el 
paisaje y el general el medio ambiente, evitando la contaminación visual que se acepta 
como un elemento que afecta la existencia de los seres humanos. 
La creación de una política pública que regule la publicidad exterior visual y que la 
haga auto-sostenible y eficiente con el entorno, mediante actuaciones administrativas 











3. POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
En Colombia el desarrollo e implementación de políticas públicas para la defensa 
del medio ambiente se ha convertido en una tarea difícil. La realidad económica y los 
intereses de importantes multinacionales nacionales y extranjeras hace que proteger la 
biodiversidad sea una tarea de titanes. 
Las diferentes riquezas naturales como el oro y otros metales, la fauna, la flora y 
todo lo que implica el control que para su explotación se pueda ejercer, tiene un interés 
enorme para particulares y  gobiernos extranjeros.  
Lo anterior hace que la defensa de los recursos naturales en países como Colombia 
tenga una enorme dificultad. El extraer la información genética de todas las especies 
naturales se convirtió en tema de interés se seguridad nacional para muchas potencias 
mundiales y organismos internacionales que buscan quedarse con esa información para ser 
comercializada y obtener ventajas económicas. 
En el municipio de Chía, del Departamento de Cundinamarca, se presenta una 
relación de necesidad económica de muchos ciudadanos y el interés público por la defensa 
del medio ambiente. La contaminación visual tiene un impacto alto en la localidad, 
principalmente en vías principales y centros de aglomeración ciudadana. 
Estas personas, en la búsqueda de presentar a posibles consumidores sus productos 
o servicios no escatiman medios para hacerse visibles y llamar su atención, sin importar 
que se pueda afectar el ambiente sano y deteriorar la salud de otras personas. Queda 
manifiesto que el interés económico afecta la biodiversidad de diferentes formas, inclusive 
sin que se tenga el ánimo de hacer daño a otros, solo es la búsqueda de obtener la 
subsistencia. 
 Esto plantea retos al Estado, en el desarrollo de estrategias que permitan combatir 
estos fenómenos y a su vez no limite la actividad lícita de los ciudadanos para el ejercicio 
de actividades económicas. La gobernabilidad no se puede afectar y por eso la política 
pública se circunscribe a la represión. 
Se hace necesario crear una nueva relación entre la política pública y los 
ciudadanos, que defienda el medio ambiente y permita la actividad económica de la 
comunidad. 
 
3.1 Espacio y gobierno 
 
Las relaciones entre espacio, personas (para este caso ciudadanos) y territorio o 
lugar donde habitan, se encuentran definidas no solo por las diferentes acuerdos tácitos que 
los grupos poblacionales suelen o pueden establecer, sino también por formas jurídicas que 
han servido desde la tradición greco-romana hasta la actualidad para establecer unos 
mínimos y máximos de comportamiento tanto privado como público.  
Es pertinente afirmar que si bien la existencia,  por si, de las formas jurídicas, no es 
garantía de regulación de todo el espectro de libertades y de relaciones establecidas por los 
hombres, si resulta un elemento constitutivo dentro del pacto o contrato social establecido 
por las sociedades liberales.  
Por otra parte, apelando a que el espíritu del derecho se encuentra relacionado con el 
desarrollo de las formas comerciales explicitados en la doctrina liberal del siglo XVIII ya 
en los trabajos de Adam Smith, se hace evidente la necesidad de regular las relaciones 
comerciales no solo por medio de teorías sino también mediante mecanismos (jurídicos en 
este caso) que garantizaran el fluir de las relaciones comerciales no solo del comercio 
internacional, también en el comercio interno o local.  
En esta dirección el trabajo desarrollado con anterioridad hace necesario establecer 
la importancia de las prácticas de buen gobierno con el fin de garantizar un ejercicio del 
mismo eficaz y eficiente. 
Entendiendo que los funcionarios públicos tiene la obligación de velar por el interés 
de sus conciudadanos  así como de los bienes públicos, en este caso una buena práctica de 
gobierno estaría orientada no solo a hacer cumplir de forma correcta las disposiciones de 
ley en torno al espacio público (contaminación visual) sino también a que los ciudadanos 
sean parte activa de esta misma regulación.  
Gobernar no solo es ejercer el poder para poder garantizar la sujeción de los 
individuos a la ley, también es hacer parte del gobierno a los gobernados. 
La relación entre el gobierno y los gobernados justamente se ejerce por la 
regulación de las relaciones dentro del espacio (territorio) en tal sentido luego de establecer 
una mirada sistemática sobre la situación de contaminación visual que se desarrolla en el 
municipio de Chía se puede advertir que hay una ausencia del ejercicio de gobierno en 
torno a hacer cumplir la norma, ahora bien, también el desconocimiento de las 
disposiciones regulativas hace que los diferentes ciudadanos hagan un uso indebido del 
espacio, tanto privado como público generando altos niveles de saturación visual, es 
necesario anotar que el desconocimiento de la norma, decreto o ley no exime de la 
obligatoriedad de cumplimiento y mucho menos de la sanción que la misma genera.  
En tal sentido, la relación entre buenas prácticas de gobierno, la forma como éste se 
ejerce,  y la política pública debe encontrar un espacio para encontrarse de manera 
coherente. 
La gobernabilidad, concepto desarrollado por Foucault, ilustra una forma particular 
de la política que es desarrollada por el pensador francés en una acepción de carácter 
positivo, es decir la política pensada  como una forma no de controlar la vida  sino 
justamente una forma de la política que a través del ejercicio de gobierno permite  la 
reproducción de la vida misma, a diferencia de las comprensiones que garantizan el control 
de los individuos de manera disciplinar por medio de las formas jurídicas. Como lo 
manifiesta Foucault (2008, 381) una tarea de la policía durante el siglo XVII debe  ser la 
garantía del ejercicio de gobernar:  
Se definen como correspondientes a la práctica, la intervención y también a la 
reflexión de la policía y sobre la policía creo que se advierte -primeramente cosa 
digna de mención- que se trata de objetos de podrían catalogarse como urbanos. 
Urbanos en el sentido de que algunos de ellos, existen en la ciudad y porque hay 
una ciudad. Me refiero a las calles la plazas los edificios, el mercado el comercio 
las manufacturas, las artes mecánicas etc.  
Como lo manifiesta en su análisis sobre las formas de gobernabilidad, la policía 
cumplía un papel fundamental en el desarrollo y configuración del orden. Ahora bien en la 
misma línea analítica sostiene Foucault (2008, 382): ―En segundo espacio es preciso 
señalar que los problemas de que se ocupa la policía son los relacionados, digamos con el 
mercado, la compra y la venta, el intercambio igualmente próximos a los problemas de  la 
ciudad‖; la organización en ésta comprensión se encuentra en manos del ejercicio de la 
policía Foucault advierte que tal trabajo resulta sustancial para el surgimiento de la ciudad 
así como del orden dentro de las mismas tarea que según su trabajo desarrollo desde el siglo 
XVIII hasta la fecha, bien, ¿cómo lograr el ejercicio de gobernar por medio de una 
institución como la policía? 
 
3.2 Política pública y medio ambiente . 
 
Resulta fundamental establecer un enfoque para el desarrollo de la una política 
ambiental dentro del territorio colombiano, aun así más allá de pretender definir cuál 
debería o no ser en Colombia, éste estudio centra su opción en el ejercicio anteriormente 
desarrollado (encuestas) y por consecuente propondrá que la construcción de tal política 
para el caso del municipio de Chía, se encuentre atada a elementos de carácter nacional 
pero al mismo tiempo el municipio, que desarrolle uno particular para la solución a la 
dificultad en cuanto a la contaminación visual que dentro del mismo se desarrolla. 
Entendiendo que el Estado colombiano inicio procesos de descentralización 
económicos y administrativos que se suman a la propuesta de buenas prácticas de gobierno 
y gobernabilidad, tendientes a la modernización del mismo la propuesta desarrollada  en 
éste trabajo se inclina por escoger: la teoría de la elección racional y del public choice 
como lo propone el estudio de André Noël Roth llamado: Perspectivas teóricas para el 
análisis de políticas públicas ¿de la razón científica al arte teórico? En tal estudio Roth 
(2008) considera la importancia de esclarecer las teorías o enfoques dentro de los cuales el 
Estado desde la perspectiva administrativa desarrolla su acción de gobierno, expuesto en 
otras palabras la manera como organiza las relaciones que circundan en un territorio.  
Pero más allá de caer en el plano netamente procedimental, Roth hace énfasis en la 
episteme que fundamenta la construcción de la política misma y las acciones que de ella se 
derivan. Tal desarrollo se establece justamente para demostrar que de la misma manera 
como el Estado se asume desde una perspectiva epistemológica y racional entonces de la 
misma forma construye modelos de interacción con los ciudadanos por medio de la política 
pública que en estricto sentido, se desarrolla mediante el derecho. 
Esta interacción no solo normativa, supone la idea de un tipo de ciudadano formado 
por las múltiples interacciones propuestas por el Estado en su acción de administrar, pero 
que al mismo tiempo son la expresión de las necesidades de cada uno de los ciudadanos 
llevadas al espectro del accionar público.  
En palabras de Roth (2008, 79) generalmente, la teoría de la elección racional 
considera  
...la política pública bajo el ángulo de un problema de acción colectiva, utiliza el 
individualismo metodológico y la modelización como medio de análisis y para la 
interpretación se apoya en algunas nociones claves como bien colectivo, juego 
estratégico, diferentes conceptos de equilibrio, de solución y de óptimo… la 
elección racional considera que el comportamiento de los actores se caracteriza 
por la maximización de sus utilidades (o intereses). Los actores son seres 
racionales y capaces de ordenar sus preferencias. Además, actúan de forma 
independiente de otros actores, buscando siempre maximizar sus intereses.  
Esta es la tesis del individualismo metodológico. 
La particularidad que define la elección racional, es que justamente identifica al  
ciudadano como resultado del proyecto de la ilustración kantiana esto es, un sujeto racional 
universal, en tal sentido supone que éste sujeto identifica sus intereses y necesidades de una 
forma lógica racional y los expresa desde un discurso con coherencia lógica argumentativa.  
De esta manera, la sociedad se encontrará compuesta por sujetos en igualdad de 
condiciones (racionales) lo que supone la mediación de los intereses para la no generación 
de conflictos en el seno de lo público. Para el caso en estudio, la no distorsión del uso del 
espacio público y por supuesto la no contaminación visual generada por la búsqueda de la 
maximización de los intereses económicos dentro de algunos habitantes del municipio de 
Chía.  
Precisamente aquí es donde  aparece una de las confrontaciones, si bien es cierto 
que los individuos son sujetos racionales con la capacidad de definir su preferencias como 
lo manifiesta Roth (2008), también es cierto que dentro de las formas económicas 
desarrolladas en el municipio y entendiendo el comportamiento y distribución de la riqueza 
en una sociedad como esta, se genera una fuerte competencia por la búsqueda de la misma 
lo cual se expresa por medio de la proliferación y  posterior saturación de avisos 
publicitarios de toda índole. 
 Desde la visión del Public choice la acción recae ya no sobre el individuo como  
unidad constitutiva de la misma sino por el contrario sobre las estructuras que organizan  el 
conjunto de hombres dentro del plano de lo social para este caso, las instituciones estatales, 
acota Roth (2008): 
La teoría del Public Choice se centra en analizar los arreglos institucionales —en 
particular el diseño de las instituciones estatales y las normas legales y 
constitucionales—, desde el ángulo de la nueva economía clásica, usando 
principalmente los conceptos y teorías relativos a costos de transacción, principal-
agente (teoría de la agencia), teoría de los juegos, contrato, de rent-seekers. De 
manera breve, se puede decir que el Public Choice es la aplicación de la teoría 
económica para la comprensión de la política (p. 80. 
 Este planteamiento propone la elaboración de una ingeniería sobre el Estado, su 
acción en términos de política pública, de tal manera que la tarea ahora de un Estado 
moderno es implementar procesos de actualización dentro de sus instituciones que le 
permitan optimizar recursos y tiempos para garantizar una mejor acción de gobierno, esto 
es reducir el desgaste y aplicar la eficacia y la eficiencia en el recurso a los procesos 
estatales.  
El puente de comunicación entre los dos planteamientos es anteriormente expuestos 
es el siguiente: una sociedad de sujetos racionales (ciudadanos) que logra establecer o 
definir intereses públicos por demás comunes, se encuentra en condición de proponer al 
Estado temas que estructuren una agenda común en el marco de la cual convergen los 
intereses y la obligación del Estado de cumplir con el mandato que representa, el de la 
voluntad general.  
En tal sentido, una sociedad racionalmente informada e interesada por los temas 
públicos exige una excelente gestión del Estado y de los funcionarios que lo operan,  y 
viceversa, un Estado interesado por el cumplimiento exitoso de su función eficaz y eficiente 
de sus obligaciones, puede formar y consolidar una gran sociedad y, por consiguiente, una 
excelente ciudadanía. 
Ahora bien, la política pública implica un compromiso del Estado y de los 
beneficiarios de la misma, pero en estricto sentido, está atada a comprensiones políticas  de 
alcance nacional, sin embargo, apelando al juicio expuesto en páginas anteriores, se puede 
establecer un desarrollo de la misma sobre la idea de las prácticas de buen gobierno, que 
permitan un agenciamiento de la misma por medio de la ciudadanía y nos referimos acá al 
desarrollo de mecanismos participativos para la creación, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de las mismas como una forma de generar vínculos más estrechos entre 
instituciones y ciudadanía  y de la misma forma, establecer procesos de empoderamiento 
ciudadano.  
En tal sentido, una política vista desde este enfoque garantiza dos cosas, a saber: 
primero, que el Estado, a través de sus instituciones atienda de forma oportuna las 
demandas expresadas por los implicados directamente en los efectos de las decisiones 
políticas y segundo, que se desarrollen procesos de ampliación democrática y construcción 
de ciudadanía  por medio de los espacios de empoderamiento sobre la sociedad civil. 
Bajo las anteriores consideraciones, el horizonte de construcción de una política 
pública que atienda el problema de contaminación visual en Chía implica por lo menos tres 
momentos.  
En primera instancia, un encuentro entre los interesados (ciudadanos) en promover 
actividades de diferente índole económica y los representantes de las instituciones 
administrativas del municipio, en éste momento sería recomendable establecer una agenda 
de trabajo común sobre la forma de publicitar las diferentes actividades que beneficie a los 
dos y por supuesto a los afectados es decir, al resto de los habitantes del municipio.  
En segunda instancia, la definición de acuerdos para el cumplimiento de las 
disposiciones conjuntamente acordadas, con el fin de garantizar un excelente goce de los 
diferentes espacios privados y públicos objeto de la acción a intervenir sin que ello 
implique el abandono de las diferentes actividades económicas y de otro lado la ausencia de 
la presencia institucional  en el ejercicio de su cumplimiento. 
Finalmente un tercer momento, en el cual los implicados  construyen formas de 
monitoreo al cumplimiento de las disposiciones establecidas y acordadas para evitar  
nuevos inconvenientes en el manejo y goce de los espacios públicos. 
 Esta consideración se encuentra en dirección justamente, de lo evidenciado en las 
encuestas aplicadas a la población en cuestión, el desconocimiento de las normas y los 
demás mecanismos jurídicos explicitados por las autoridades y el Estado, por parte de los 
ciudadanos; de otro lado la ausencia de estrategias que no sean únicamente las 
sancionatorias, que desarrollen una cultura del cuidado y conservación del  espacio y el 
medio ambiente son elementos que resaltan en el problema que el trabajo ha pretendido 
analizar. 
 Ahora bien es cierto que el Estado colombiano ha trabajado en el desarrollo de 
formas jurídicas que garanticen el orden y el desarrollo de quienes habitan los espacios 
(ciudadano) y el espacio mismo (medio ambiente); en esta dirección resultaría también 
oportuno considerar la necesidad de otro enfoque que pueda ofrecer luces sobre la manera 
como se debe articular la política y las decisiones políticas.  
Resulta fundamental que en el marco de la acción del Estado una cosa es la 
racionalidad de la episteme con la que se piensa la institucionalidad, es decir la fuente que 
la inspira y otra es cosa son las formas procedimentales como éste las manifiesta, que están 
impregnadas de esa esencia pero que no son la esencia misma: esta discusión que aparece 
entre forma y fondo. 
La composición multi-diversa (actores, contextos y situaciones) de los implicados 
en el problema acá analizado puede ser vista a la luz del marco analítico denominado: 
Institutional Analysis and Development este marco presenta estas puntuales características: 
para Roth (2008, p.81) dicho marco pone en su centro una ―arena de acción‖ en la cual se 
interrelacionan ―actores‖ individuales y colectivos en una ―situación‖ que corresponde al 
arreglo institucional específico operante para la política pública.  
En un primer momento, el análisis de estas interrelaciones, desde la perspectiva de 
la elección racional, permite explicar las características de una política pública (the 
resulting outcomes). En un segundo momento, trata de entender los factores que influyen 
sobre la estructuración misma de la arena de acción. Para ello, el marco considera tres tipos 
de factores: las reglas utilizadas por los participantes para ordenar sus relaciones (rules-in-
use), las características materiales y físicas del contexto pertinente (estado del mundo) y, 
finalmente, las particularidades culturales propias de la comunidad política (attributes of 
community)  
Precisamente es este segundo ámbito en el cual el estudio ha venido matizando 
algunas apuestas de análisis como las presentadas con anterioridad: una mirada a las 
disposiciones jurídicas nacionales, departamentales y municipales (reglas en uso) la 
descripción del municipio como se advierte en otra parte de este estudio (características del 
contexto), y naturalmente las relaciones expuestas entre ciudadanía e institucionalidad 
identificadas por medio de la aplicación de un instrumento de recolección de información 
(encuesta), que permite iniciar una comprensión de algunas formas culturales de los 
habitantes del municipio en dirección a la manera como se relacionan con la norma y las 
instituciones o autoridades que las representan.  
Ahora bien dentro de este mismo marco se encuentra el marco Advocacy Coalitions 
que ofrece una lectura interesante sobre la forma como se estructura técnicamente un 
análisis en política pública.  
El trabajo desarrollado por Roth (2008), permite analizar el enfoque Advocacy 
coalitiosn de la siguiente manera: ―El origen del enfoque Advocacy Coalition (AC), 
representante emblemático de la perspectiva de análisis "mixta", remonta, según su propio 
autor Sabatier (1999: 117-120) a los años 1981-1982 cuando, con la intención de proponer 
una alternativa al enfoque secuencial entonces dominante, buscaba realizar una síntesis de 
los mejores dispositivos aportados por los enfoques top down y bottom up en el estudio de 
la implementación, e integrar de manera más satisfactoria el papel de las informaciones 
técnicas en los procesos de política.  
Como el autor se proponía construir un marco de análisis para explicar el cambio de 
política, estas labores culminaron en 1993 con la publicación, en colaboración con Jenkins-
Smith, de un libro que incluyó unos estudios empíricos basados en dicho modelo AC (ver 
Rubio y Rosero en este libro). 
 El modelo se basa en cinco premisas a saber: 
-Primera, las teorías sobre el proceso o cambio de política deben ser capaces de 
tener mejor en cuenta la información relativa a los problemas.  
-Segunda, es necesario ver los procesos de política en una perspectiva temporal de 
larga duración (unos diez años o más).  
-Tercera, la unidad de análisis no puede limitarse a la estructura gubernamental, 
sino que se trata de develar la existencia de un "subsistema de política". Este subsistema, 
como parte del sistema político, está compuesto por una variedad de actores, públicos y 
privados, que están activamente implicados o interesados en un problema de política o en 
una controversia.  
-Cuarta, al interior del subsistema, es preciso incluir también tanto actores como 
periodistas, investigadores y analistas de políticas por el papel importante que juegan estos 
en la difusión de ideas, como a actores de todos los niveles gubernamentales activos en el 
proceso de formulación e implementación (se integra allí la teoría de las redes, ver supra).  
-Quinta y última premisa, consiste en considerar que las políticas públicas 
incorporan teorías implícitas sobre la manera de alcanzar sus objetivos. Estas teorías 
pueden ser entendidas como sistemas de creencias, que incluyen valores prioritarios, 
percepciones de relaciones causales y de la importancia del problema, y apreciaciones en 
cuanto a la eficacia de los instrumentos de política utilizados, que son incorporados por los 
miembros de coaliciones de actores "militantes" o coaliciones de "causa" (las advocacy 
coalitions -AC).‖ 
El cuadro al final del presente acápite permite visualizar las relaciones que nacen 
como consecuencia de la adopción de una política pública y los diferentes sistemas que 
nacen como consecuencia de ello. 
  
3.3 Relaciones consecuencia de la adopción de políticas públicas 
 
El marco del análisis vuelve a dirigirse en tres niveles a saber: ciudadanos, 
instituciones y Estado. Todos los  anteriores con un común denominador, la ley, que se 
puede encontrar o no, inspirada en alguna doctrina filosófica vinculada a la idea de bien 
supremo o de felicidad.  
Aquí se abre un nuevo debate de análisis a saber: ¿es la ley fuente de la política o 
viceversa? Para este particular caso es necesario establecer que forma de política podríamos 
vincular a este fenómeno de la contaminación visual, entendiendo que en el actual marco 
jurídico hay una cercanía a algunos postulados de corte liberal pero que justamente hoy se 
entrecruzan con formas de la política expuestas en discursos como la sostenibilidad o 
sustentabilidad, conceptos muy propios hoy de una forma de política llamada política 
verde. 
El enfoque advocacy coalitions, propone un mapa completo de las variables que se 
encuentran inmersas al momento de establecer una política pública, para este caso en el 
medio ambiente (contaminación visual).  
Como es bien sabido, no se puede elaborar un análisis de la misma si no se incluyen 
variables determinantes del modelo a saber: los parámetros estables y las condiciones 
externas del sistema que como explicita éste enfrentan al subsistema político, que para esta 
investigación se ubica en la alcaldía de Chía y por supuesto en los servidores públicos que 
la operan.   
Lo importante para el análisis resulta en saber si por medio de este enfoque, es 
posible establecer  por un lado, las responsabilidades de los actores implicados en el 
proceso  y por otro lado si los modelos construidos permiten en realidad el desarrollo de un 
buen ejercicio de gobierno que se puede manifestar por medio de la administración eficaz y 
eficiente, del espacio público.  
La otra gran valía en la implementación de este modelo es que permite establecer si 
dentro del subsistema de la política: las coaliciones  a) o b) las policy beliefs (creencias 
políticas) son determinantes para la concertación de un diseño, monitoreo y evaluación de 
una política pública encaminada al beneficio de los habitantes de la población en cuestión, 
por un lado y por otro, si por medio de la misma la gestión del Estado se hace eficaz y 
eficiente, como se ha sostenido anteriormente, sino que, además, permite el desarrollo de 
una nueva cultura comportamental (ciudadana) orientada por las formas jurídicas y a su 
vez, el acatamiento a la autoridad, a la legalidad y por supuesto a la legitimidad de los 
diferentes actores, dentro de ellos, las autoridades competentes. 
El enfoque se convierte en una gran herramienta para la transformación de las viejas 
y tradicionales prácticas de construcción de la política dentro de las instituciones ya que 
obliga a los distintos actores a mediar con sus intereses y por supuesto apostar por 
soluciones que redunden en el beneficio colectivo, con lo cual se garantiza no solo la 
ampliación de los marcos de participación ciudadana sino del mismo modo, formas de 
reducir el desgaste institucional matizados por el desarrollo de campañas informativas, 
multas, llamamientos a quienes vulneran los acuerdos y utilización de los espacios, 
retenciones de material contaminante entre otros.  
De la misma manera, resulta trascendental para la redefinición de una cultura sobre 
la construcción de las normas o acuerdos que garantizan la organización y regulación de la 
sociedad.  
Es necesario afirmar que la regulación de la vida pública y de los espacios privados, 
se convierte en un valioso componente de la seguridad ya que de ella también depende la 
calidad de vida de los ciudadanos. Para este caso, una política, una administración, que se 
encargue de organizar consistentemente el territorio, las personas y sus actividades 
económicas entendiendo que de ellas deviene la riqueza, tiene una razón de ser y goza de 
credibilidad por parte de los  gobernados. 
  
3.4 Desarrollo sostenible y medio ambiente 
 
Las sociedades contemporáneas han dado saltos significativos a formas de 
desarrollo que se consideran más equilibradas y menos lesivas con el medio ambiente.  
En este caso se citan ejemplos de modelos autosostenibles como Hamburgo y 
Estocolmo La información sobre  la forma como estas ciudades se han convertido en 
ejemplo de autosostenibilidad resulta fundamental para el desarrollo de una excelente 
gestión pública en términos urbanísticos (http://www.madrimasd.org), en donde han hecho 
apuestas que demuestran que si es posible desarrollar formas consistentes y apropiadas de 
la utilización del espacio y del medio ambiente.  
En tal sentido la actual composición del concepto de desarrollo que ha sido 
acompañada de la adjetivación de sostenible que nos pone en un plano analítico interesante 
sobre la relación entre: medio ambiente, economía y política.  
Resulta pertinente establecer algunas consideraciones sobre el concepto de 
desarrollo sostenible. La expresión  es acuñada en el Informe de la Comisión Mundial de 
Medio Ambiente y Desarrollo, tal informe se denominó: Nuestro futuro común.  
Este informe también es conocido como: Bruntland. Como documento base ha 
servido desde  1987 para  la preparación de posteriores encuentros  sobre el mismo tema  
para este caso la cumbre de Rio de 1992. Desde dicha conferencia se ha venido adoptando 
la definición contemplada  en el principio  3  la misma  que versa así: ―El derecho al 
desarrollo debe ejercerse de tal forma que responda equitativamente a las necesidades de 
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras‖ (Declaración de Rio 
Sobre medio ambiente y desarrollo). 
Ahora bien en  la misma dirección y como lo sostiene el profesor Francisco Javier 
Sanz Larruga en su ensayo: Sostenibilidad ambiental y derecho administrativo: 
Esta formulación del ―Desarrollo sostenible‖ ha sufrido con posterioridad un 
proceso de ampliación cuya plasmación más importante es la recogida en la 
Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible de 4 de septiembre 
de 2002, reafirmando el compromiso de los Estados con el desarrollo sostenible 
mediante la promoción de los tres pilares interdependientes y sinérgicos que lo 
integran: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental 
propiamente dicha (cfr. párrafo 5 de la Declaración). Estos componentes del 
concepto se ha venido traduciendo en el triple concepto de la sostenibilidad: la 
sostenibilidad ambiental, económica y social (F. J. Sanz Larruga: 2011). 
En tal dirección, la tarea de cualquier administración pública competente, es 
garantizar dentro de la nueva comprensión del desarrollo, los tres espacios de sostenibilidad 
anteriormente descrito.  
De esta forma no hay posibilidad que en medio de un nuevo paradigma del 
desarrollo, caracterizado por un ejercicio de toma de conciencia, se pase por alto una nueva 
disposición de reorganización de las actividades políticas, sociales y económicas de una 
ciudad.  
Chía no podría ser ajena a tal particularidad entendiendo que ella es hoy uno de los 
polos de desarrollo urbanístico de la sabana de Bogotá y que además hace parte de la 
ciudad región.  
Justamente, atendiendo que se ha convertido en el polo de desarrollo de actividades 
en el campo de la construcción, enfrenta nuevos retos de carácter medio ambiental y de 
trasformación de sus prácticas económicas que deben tender a la regulación y no ocasionen 
caos, para poder ofrecer un espacio vital y en contraprestación generen los recursos para su 
desarrollo económico. 
Entendiendo que esto es un movimiento en el cual se inscriben diferentes áreas 
geográficas del mundo el Informe Europeo de Ciudades Sostenibles  propone algunas 
claves pertinentes para la gestión urbana sostenible entendiendo que  la dinámica misma de 
las ciudades en el mundo es diversa, diferente y que no pueden pensarse modelos que se 
apliquen de forma estandarizada, aun así, reconoce la valía de identificar puntos 
estratégicos para ser compartidos y garantizar en su aplicación modelos de éxito. 
4. CONTEXTO TEÓRICO 
 
4.1 Teoría de la Reserva de lo Posible 
 
El profesor titular de la facultad de derecho en la Universidad Federal Fluminense y 
Juez Federal del Tribunal Federal, Ricardo Perligeiro, plantea que la reserva de lo posible 
nace en el Derecho Alemán y en América Latina por el Tribunal Federal de Brasil, para la 
defensa de derechos fundamentales cuando no existe los suficientes recursos financieros y 
presupuestales para atender con políticas públicas esos fines del Estado. 
Se plantea por parte de quienes participan de esta teoría que los jueces 
constitucionales pueden afectar los recursos financieros y presupuestales de la 
administración pública, cuando existe la necesidad de implementar públicas para la defensa 
de derechos fundamentales o sociales. 
Con la reserva de lo posible los jueces constitucionales pueden limitar o extender el 
ejercicio de derechos consagrados en la constitución con el fin de hacer más razonable la 
utilización de los recursos estales destinados en los presupuestos. La eliminación o creación 
de incentivos para la defensa de derechos fundamentales o sociales. 
La reserva de lo posible se mencionó por el Tribunal Constitucional Alemán para la 
indemnización de victimas por crímenes violentos. Estas asignaciones se encuentran 
administrativamente en cabeza del gobierno y del Congreso quienes son los naturales 
llamados a establecer estas partidas presupuestales. 
En la reserva de lo posible los jueces constitucionales pueden limitar derechos 
fundamentales si con ello se logra la defensa de intereses superiores o por el contrario 
afectar políticas públicas con el fin de atender derechos necesarios de los ciudadanos. 
En Colombia no se conoce la afectación de derechos mínimos con el fin de atender 
derechos para el desarrollo de la sociedad y más si las decisiones judiciales pueden afectar 
gastos públicos. Aquí se habla que la decisión modifique una política pública y altere el 
presupuesto de forma directa. 
En la práctica esto ha ocasionado duros enfrentamientos entre el judicial y el 
administrativo por modificarse las previsiones presupuestarias, es decir, la disponibilidad 
del administrador de los recursos estatales. 
Este punto se ha zanjado cuando se trata de derechos fundamentales que afectan el 
mínimo vital en donde existe un descuido por parte del Estado, y la decisión judicial busca 
paliar las necesidades de los ciudadanos. 
Para el caso presente los jueces en defensa de los derechos individuales y colectivos 
pueden llegar a crear políticas públicas, que materialicen la pretensión del ciudadano para 
la defensa de sus intereses individuales. 
Esto requiere un juez constitucional ponderado, ecuánime y que no tenga una visión 
aislada, ya que su decisión se puede ver afectada al no poderse aplicar por ausencia de los 
elementos mínimos administrativos para su ejecución. 
La reserva de lo posible en definitiva tiene que ver con la decisión del legislador y 
el ejecutivo para la asignación de recursos con el fin de atender políticas públicas para la 
defensa de los derechos fundamentales o sociales. 
La acción de los jueces está en poder direccionar estas políticas públicas y asignar 
presupuesto para su defensa desde las decisiones judiciales, esto para la defensa del medio 
ambiente y evitar el daño que se ocasiona a las comunidades en ejercicio de derechos 
individuales.  
La presencia de publicidad exterior y elementos contaminantes que afectan la visión 
y el paisaje sano plantea retos no solo para administración sino para los jueces y aquellos 
que requieren de estos elementos para el ejercicio de su actividad de comercio, soluciones o 
propuestas que deben ser concertadas.       
     
4.2 Teoría de los ecosistemas 
 
El informe propone una visión de conjunto sobre  los espacios urbanos en tal 
sentido, trae a escena el concepto de la teoría de ecosistemas, en donde: (El texto del 
informe se pude apreciar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/locsm-es.pdf) ―La ciudad constituye un sistema 
complejo caracterizado por continuos procesos de cambio y desarrollo. Esta teoría 
considera la energía, los recursos naturales y la producción de residuos como flujos o 
cadenas. El hecho de mantener, restaurar, estimular y cerrar los flujos o cadenas contribuye 
al desarrollo sostenible. La regulación del tráfico y del transporte constituye otro elemento 
de esta estrategia ecosistémica‖. 
 
4.3 Teoría de la Ventana Rota.  
Es una teoría sobre el contagio de las conductas no cívicas propuesta por el 
politólogo James Q. Wilson y el criminalista George I. Kelling en un artículo que se 
publicó en la revista Athlantic Monthly en el año de 1982. La teoría partió de un 
experimento que consistía en bajar la criminalidad en los barrios de EE.UU. en los años 
70´s, analizando el comportamiento de los habitantes en situaciones específicas, teoría 
descrita como el caso de una ventana rota que, si no es reparada a tiempo, otras personas se 
sentirán motivadas a romper más ventanas.  
El experimentó de psicología social se realizó en 1969, en la Universidad de 
Stanford (EEUU) por el Prof. Philip Zimbardo.  El profesor dejó dos autos abandonados en 
la calle, dos autos idénticos, la misma marca, modelo y color. Uno lo dejó en el Bronx, una 
zona pobre y conflictiva de Nueva York y el otro en Palo Alto, una zona rica y tranquila de 
California. Dos autos idénticos, dos barrios con poblaciones muy diferentes y un equipo de 
especialistas en psicología social estudiando las conductas de la gente en cada sitio.  
Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser desvalijado en pocas 
horas, perdió las llantas, el motor, los espejos, el radio, etc. Todo lo aprovechable se lo 
llevaron, y lo que no, lo destruyeron. En cambio el auto abandonado en Palo Alto se 
mantuvo intacto.  
Es común atribuir a la pobreza las causas del delito, sin embargo, el experimento en 
cuestión no finalizó ahí. Cuando el auto abandonado en el Bronx ya estaba deshecho y el de 
Palo Alto llevaba una semana impecable, los investigadores decidieron romper un vidrio 
del automóvil de Palo Alto, California. El resultado fue que se desató el mismo proceso que 
en el Bronx de Nueva York y el robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al 
mismo estado que el del barrio pobre.  
¿Por qué el vidrio roto en el auto abandonado en un vecindario supuestamente 
seguro es capaz de disparar todo un proceso delictivo? No se trata de pobreza. 
Evidentemente es algo que tiene que ver con la psicología, el comportamiento humano y 
con las relaciones sociales. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de 
deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, 
como de ausencia de ley, de normas y de reglas. Cada nuevo ataque que sufre el auto 
reafirma y multiplica esa idea, hasta que el número de actos, cada vez peores, se vuelve 
incontenible, desembocando en una violencia irracional.  
Si se rompe un vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán 
rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe signos de deterioro, y esto es algo que 
parece no importarle a nadie, entonces allí se generará el delito. Si se cometen esas 
pequeñas faltas como estacionarse en lugar prohibido, exceder el límite de velocidad o 
pasarse una luz roja y estas pequeñas faltas no son sancionadas, entonces comenzarán a 
desarrollarse faltas mayores y luego delitos cada vez más graves.  
Si los parques y otros espacios públicos son deteriorados progresivamente y ante el 
descuido y el desorden, se crean y aumentan muchos males sociales y se degenera el 
entorno. Por ello la importancia de no subestimar este problema ambiental y en particular la 
contaminación visual, ya que el desarrollo económico de la ciudad y la falta de legislación 
para controlar esta forma de contaminación en nuestra ciudad. 
  
4.4 Teoría de la ocultación de la mentira  
 
De acuerdo a un estudio realizado por Mariano Vázquez Espí (2002), se llegó a la 
conclusión que la verdad es siempre incierta mientras que la mentira siempre es certera. Ya 
que el perfil de la verdad es borroso y es así cuando la falsedad es nítida, siendo un 
contexto que rompe con la lógica de la razón.  
Un ejemplo de ello es ―Las velocidades siempre se suman‖ según la regla de 
Aristóteles. Ley: NO, la velocidad de la luz es constante y no se suma de acuerdo al 
experimento de Michelson y Morley.  
En los centros urbano industriales como la ciudad de Chía (Cundinamarca), se tiene 
un errado concepto del desarrollo, ya que los beneficios del desarrollo industrial, comercial, 
de infraestructura van ligados con el deterioro ecológico por la cantidad de impactos que se 
generan sobre él, uno de ellos es la contaminación visual, pero demostrar esta verdad exige 
demostrarla en todos los casos pertinentes, que para este caso serían infinitos, sin embargo 
demostrar la falsedad es posible y relativamente fácil, solo basta demostrar un caso en que 
lo sea.  
Un ejemplo concreto de la ocultación de la mentira es la construcción de obras de 
infraestructura en la ciudad de Chía, una verdad oculta es la contaminación que genera al 
entorno, pero dicha verdad se ve opacada demostrando solo un beneficio de la obra a 
construir, sin darse cuenta que el medio ambiente y la calidad de vida se ha visto afectado a 
gran escala por el voraz desarrollo de la ciudad. ¿Es posible concientizar a la población del 
cuidado del medio ambiente sin influir en el desarrollo de la ciudad? 
 
4.5 Relación ser humano-naturaleza  
Es propio de las sociedades humanas hacer uso de la naturaleza para satisfacer sus 
necesidades, tal como cualquier ente biológico. Sin embargo, a lo largo de la historia, las 
actividades humanas que transforman su medio han generado problemas ambientales 
debido a la ineficiencia en el uso de los recursos, llevando a la insostenibilidad de la 
relación de la humanidad y la naturaleza.  
En este momento se pone en peligro el desarrollo de la humanidad (para unos, 
peligro en términos de recursos para la industria; para otros, peligro en términos de la 
calidad de vida y el sustento para las generaciones futuras).  
La posición que se plantea no va en contra del desarrollo en todos los ámbitos 
(económico, tecnológico, político, etc.), pero tampoco debe conllevar a plantear que el 
desarrollo ponga en riesgo los intereses de la mayoría de la población, sacrificando incluso 
las condiciones de vida de la población más vulnerable.  
Ahora bien, el proyecto social de desarrollo está mediado por unos fines 
determinados por la cultura. La cultura se debe entender como el fruto de la relación 
existente entre el hombre y la naturaleza que se efectúa a través del trabajo ideal o material.  
Expone Vasco (1992): 
...la cultura, elemento que según ciertos antropólogos distingue al ser humano de 
los animales y del resto de la naturaleza, es un producto del trabajo, en sus dos 
formas, ideal y material. Pero, en la medida en que el trabajo es fuerza de trabajo 
humana, acción humana, relación vital entre sociedad y naturaleza, la cultura no es 
ni puede ser ni concebirse como aparte de la naturaleza, totalmente diferenciada y 
desprendida de ella. Ni, tampoco, un fenómeno meramente ideal. En ella están 
indisolublemente integrados lo material y lo ideal. Una cultura, pues, es siempre 
una totalidad, pero una totalidad jerarquizada, ordenada, conformada alrededor de 
un eje fundamental, de un núcleo que la sostiene y que la determina: los procesos 
de trabajo. Esto quiere decir que las relaciones que se crean entre los miembros de 
la sociedad para desenvolver ese proceso de interrelación con el medio también 
desempeñan un papel esencial. 
En este sentido, el devenir del ser humano es haber generado esa conciencia que le 
permitiera abstraerse del proyecto de la naturaleza sin dejar de ser él natural. Es cuando 
construye a través del lenguaje los discursos éticos, jurídicos y políticos de cualquier 
sociedad. 
Por otra parte, el ser humano deviene como ser transnatural, en la medida que es 
capaz de transformar la naturaleza para su disfrute y para edificar su proyecto transnatural, 
la civilización y los proyectos teleológicos de los individuos, sus proyectos de vida. Por 
ello la importancia de tener en cuenta la relación del hombre con la naturaleza que, a través 
de ella, se construye la cultura y las representaciones sociales. 
  
4.6 Relación persona-persona  
 
La relación entre las sociedades humanas mediada por el trabajo y en que se hace 
uso de los recursos de los ecosistemas naturales, puede catalogarse en diferentes grupos 
según el uso que se haga de ellos: los grupos que hacen un uso sostenible y lo que no hacen 
un uso sostenible de los recursos naturales. La manera de identificarlos se evidencia en los 
modos de producción, distribución y consumo de los productos y en el que es necesario 
hacer uso de los ecosistemas naturales.  
La historia humana siempre ha hablado de un individuo concreto, real y vivo, y 
determinado por una constitución física que lo distingue de los demás animales. Esta 
constitución física lo lleva a tener un modo de vida fijo frente a la naturaleza, motivado, 
indudablemente, por la necesidad de conseguir medios para su subsistencia, siendo el 
trabajo el medio más eficaz de conseguirlos.  
La relación que existirá entre los seres humanos para conseguir los recursos para 
satisfacer sus necesidades principales se reduce, por lo tanto, a los procesos de producción 
quienes determinarán las relaciones sociales y la relación del ser humano con la naturaleza.  
En las relaciones de producción se han usado distintas formas para elaborar los 
bienes necesarios.  
Tales modos o formas de producción van a determinar el proceso de la vida social, 
política y espiritual de toda una sociedad, de igual forma la manera como la especie 
humana hace uso de los ecosistemas naturales, ya que en todo proceso de producción, 
distribución y consumo de los bienes materiales, se van a entablar ciertas relaciones 
sociales de producción: las personas se entenderán como agentes para el proceso de 
producción, en los que están incluidos los medios de producción y el proceso de 
distribución de los bienes. 
Este proceso dialéctico lleva a crear mecanismo que permitan vender los bienes 
mediante estrategias de marketing, entre ellas, el usos inadecuados de avisos, vallas, 
anuncios, entre otros elementos visuales ubicados en los espacios públicos, generando un 
bajo nivel de calidad de vida en la población.  
En los proyectos de ley que buscan regular esta realidad ambiental, es necesaria la 
participación de todos los actores para garantizar que las políticas públicas tengan el 
principio de legitimidad.  
Esta premisa apunta a explicar las oportunidades y los limitantes que se encuentran 
en el camino para alcanzar la meta de transformar las costumbres que perjudican el 
ambiente visual de los habitantes de un determinado territorio, ya sea rural o urbano, 
(mediante un ejercicio participativo que involucre a los diferentes actores sociales), en la 
medida que se logre incidir sobre las acciones humanas.  
Las medidas y propuestas que se ejecuten deben promover la defensa del medio 
ambiente y la calidad de vida de tal forma que no beneficie a unos cuantos en perjuicio de 
las condiciones de vida de la mayoría o de las minorías poblacionales que se encuentran 
bajo altos niveles de vulnerabilidad.  
Por tanto, para que las normas ambientales que garantizan la convivencia de los 
ciudadanos y su calidad de vida tengan un empoderamiento ciudadano, es necesario 
identificar los actores tales como:  
 Especialistas.  
 Sociedad civil organizada: Son los conjuntos de ciudadanos que actúan 
generalmente de manera colectiva, como fundaciones, asociaciones, organizaciones 
no lucrativas y no gubernamentales, que inciden en la toma de decisiones en el 
ámbito público.  
 Entidades gubernamentales y estatales.  
 Comunidad escolar: profesores, padres de familia y estudiantes.  
 Sectores que prestan servicios en el área de influencia: salud, recreación, aseo, 
servicios públicos, seguridad social, seguridad alimentaria.  
 Sector productivo: industrias, empresas (pequeñas, medianas y grandes).  
Todo proceso que apueste por el mejoramiento de la calidad de vida, en este caso, de las 
formas de evitar la contaminación visual, ya sea mediante proyectos y normas jurídicas, 
siempre debe desarrollarse desde la idea de participación para fortalecer la empoderamiento 
ciudadano. El diccionario de la Real Academia entiende por participar (del latín 
participare), tener parte en una sociedad o negocio o ser socio de ellos. En este sentido, se 
debe entender dos cosas: qué se entiende por sociedad y quiénes tienen parte en dicha 
sociedad.  
Ferdinan Tönnies (citado por Raphael D.D.:1983, 43) estableció una distinción entre 
Gemeinschaft (comunidad) y Gesellschaft (sociedad y asociación). La Gemeinschaft, forma 
primaria de grupo social, se caracteriza por una actitud de amistad natural; no está 
deliberadamente organizada, y se basa en la ―voluntad natural‖. La Gesellschaft aparece en 
un estadio de desarrollo posterior; implica una actitud de cálculo o planificación deliberada, 
y se basa en la voluntad racional. Al afirmar que Gesellschaft aparece con posterioridad no 
quiere decirse que la Gemeinschaft cese de existir. Cuando planificamos algo y 
constituimos asociaciones deliberadamente, no dejamos por ello de tener amistades.  
La distinción entre estos términos alemanes de Tönnies da pautas para comprender 
el significado de sociedad, diferente a lo que se pueda entender por comunidad. Éste último 
se fundamenta en la ―voluntad natural‖ y el primero, la sociedad, en la ―voluntad racional‖.  
La diferencia entre estas dos voluntades radica en que mientras una comunidad se 
reúne por una amistad natural en la que no existe una deliberación sobre los fines a 
perseguir, ya que se pueden dar de una manera natural; en la sociedad se rigen las personas 
por la consecución de fines u objetivos comunes previamente deliberados y que para 
alcanzarlos deben estar altamente organizados. Los actores anteriormente mencionados, 
deben deliberar sobre cuáles fines comunes han de perseguir en pro la protección del medio 
ambiente – visual en este caso-.  
En este sentido se podrá hablar de participación, ya que, como lo afirma Aristóteles, 
el ciudadano que se encuentra regido por una Carta Constitucional de corte democrático, se 
define y se caracteriza por gozar de las funciones políticas y judiciales, tanto como juez y 
magistrado, esto es, que posee de libertades políticas, (Aristóteles: 1988, 153) ―Un 
ciudadano sin más por ningún otro rasgo se define mejor que por participar en las funciones 
judiciales y en el gobierno‖.  
Así pues, de acuerdo con lo anterior, la participación de los ciudadanos en una 
sociedad democrática de corte constitucional que tiene como unos de sus fines comunes la 
protección visual del medio ambiente, debe ir más allá de los elementos meramente 
procedimentales (votaciones, encuestas, entrevistas, asambleas, talleres, etc.). Debe poseer, 
además, otros elementos que garanticen a los actores una participación en el proceso 
deliberativo.  
Así que el empoderamiento ciudadano que se propone es cooperativo, es decir, en 
donde todos los actores tengan la oportunidad de elegir las políticas públicas a través de un 
proceso deliberativo y luego acepten y acaten los términos justos de cooperación, según 
Rawls  (1993, 39) ―...puesto que empezamos nuestro análisis a partir de la idea de la 
sociedad como un sistema justo de cooperación, suponemos que las personas, en tanto que 
ciudadanos, tienen todas las capacidades que les permiten ser integrantes cooperadores de 
la sociedad‖. 
Así que toda persona puede y debe, sin exclusión, tener una participación igual, sin 
importar las dotes especiales o las características que tengan.  
Por otra parte, en el proceso participativo, es necesario constituir una fuerte relación 
entre el gobierno y los ciudadanos que hacen parte de la construcción de políticas públicas 
sobre el tema que estamos trabajando, de tal forma que puedan articularse a la luz de las 
demandas de la sociedad.  
Para ello, se debe tener primero un conocimiento sobre los problemas que los 
aquejan, para así permitir y garantizar una participación deliberativa de todos los actores 
que saldrán afectados por las políticas instauradas a través de la toma de decisiones y en la 
que no existirá una sola persona o grupo marginado de tal proceso.  
Esto implica la argumentación y discusión pública de las diversas propuestas por 
parte de los actores: especialistas, sociedad civil, entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, comunidad escolar, sectores que prestan servicios en el área de influencia 
y sector productivo.  
Una idea importante: tomando el estudio que hace la profesora Elena Correa sobre 
los impactos socio-económicos de grandes proyectos, 
...sean jurídicos, políticos y sociales sobre los temas ambientales, los especialistas 
tendrán tres funciones imprescindibles en estos procesos participativos: 1. 
Informar a los participantes no especialistas – que de igual forma deliberan – 
sobre la situación-problema real sobre – en nuestro caso – la contaminación visual. 
2. Consultar con la comunidad sobre las propuestas preliminares: la consulta a la 
comunidad es el reconocimiento de que ella es la que por su práctica, tiene un 
conocimiento empírico de su región y que son sus valores y necesidades los que 
deben primar en los programas. 3. Concertar con la comunidad el alcance del 
plan de manejo con el fin de llegar a acuerdos entre las partes (Correa: 1999, 124 – 
127). 
Esos tres momentos permitirán a los actores tener la participación activa en el 
proceso relacionado con los proyectos jurídicos, políticos y sociales sobre el medio 
ambiente visual. Agrega Correa (1999) que 
Esta participación debe ser masiva y nunca representativa [procedimental]. 
Cuando lo que está en juego es el futuro de toda una comunidad, todos tienen 
derecho a estar plenamente informados para que puedan tomar las decisiones con 
suficiente ilustración y pleno conocimiento. El elegir sólo a algunos para transmitir 
la información o para llegar a acuerdos facilita la tergiversación de la información 
y la manipulación de unas personas sobre otras. (p.127). 
A través del mecanismo de participación deliberativa, se promueve en los 
ciudadanos una conciencia sobre la problemática de la contaminación visual y un 
compromiso cooperativo en la que los intereses de la sociedad no estarán supeditados por 
una minoría, de tal forma que se garantizará la imparcialidad en el momento en el que se 
toma decisiones sobre los mecanismos que se emplearán; este proceso, además, cultivará en 
los ciudadanos las virtudes cívicas para preservar los ecosistemas tanto urbanos como 
rurales.  
Aquí la formación, no sólo ambiental, sino también política de los ciudadanos será 
necesaria para garantizar el empoderamiento ciudadano.  
El proceso deliberativo es compatible con el análisis que hace la profesora Elena 
Correa (1999, 75 – 80) de que existen dos posiciones ideológicas comunes en torno a los 
impactos socio-económicos generados por los grandes proyectos.  
La primera posición consiste en la posición autoritaria no democrática que sustenta 
que el progreso tiene sus costos y alguien debe pagarlos, es decir, las comunidades 
residentes, pues según Correa (1999): 
Si bien no niega la existencia de dichos impactos, simplemente asume que estos 
son las ―cuotas‖ al desarrollo que deben poner las comunidades residentes en la 
zona de proyecto, independientemente de que los beneficios sean para otras. Para 
esta posición, lo más importante y el fin último son la construcción y operación 
del proyecto (p.76). 
La segunda consiste en tomar una posición humanista democrática, quien afirma 
que, en nombre del progreso, no se debe perjudicar a ningún ser humano, ni se debe 
deteriorar las condiciones de vida de las comunidades residentes en el área del proyecto, ni 
se debe perjudicar los ecosistemas naturales.  
La política que se maneja, dice Correa, es el estudio y evaluación de los impactos 
socio-económicos, realizar un plan de manejo de impactos socio-económicos y, en especial, 
una política de participación de la comunidad. En éste último, se propone la participación 












5. LA CONTAMINACION VISUAL EN CHIA  
 
5.1 Apreciación de la Contaminación Visual en Chía 
 
El desarrollo del presente trabajo tiene la intención de conocer  las percepciones que 
los habitantes del municipio de Chía, tienen sobre el  uso del espacio privado y público en 
relación a las diferentes actividades económicas que dentro del mismo se desarrollan y que 
resultan ser los generadores del problema aquí analizado: la contaminación visual. 
La muestra sobre la que se trabaja es heterogénea en su composición ya que  ella 
tiene tres tipos de población la primera de ellas busca establecer la comprensión que tienen 
los ciudadanos que no desarrollan ninguna actividad económica que se encuentre 
relacionada con la contaminación visual. 
La segunda busca personas que desarrollan las actividades sobre las cuales se ha 
construido el análisis de éste problema y finalmente el tercer grupo que pertenecientes a la 
administración pública, y encargados de hacer cumplir las diferentes disposiciones de nivel 
nacional, regional y local.  
Teniendo en cuenta que el problema  de la contaminación visual y la participación 
de diferentes actores, la encuesta también tiene la intención de determinar el grado de 
conocimiento que los ciudadanos tienen un conocimiento de la normas que protegen el 
medio ambiente en materia visual y establecer si logran identificar los compromisos que 
ellos  como ciudadanos tiene frente a la construcción y preservación de un  sano y buen 
medio ambiente. 
Finalmente establecer si hay una identificación  de las autoridades correspondientes 
y los distintos procedimientos que  las autoridades municipales están desarrollando para 
garantizar el uso y goce pleno del espacio público, como parte de su labor de gobierno. 
En relación al trabajo investigativo que es de carácter cualitativo, la encuesta como  
herramienta de recolección de información se convierte en un elemento que permite 
establecer algunas hipótesis o comprensiones que pueden orientar la explicación del 
fenómeno desarrollado en el municipio de Chía sobre la contaminación visual. 
Ahora bien, la información arrojada por la misma consulta un insumo fundamental 
que permitirá el desarrollo de un contraste con la información teórica analizada en los 
capítulos anteriores y permitirá  posiblemente, la construcción  o identificación de un nuevo 
horizonte de análisis y de  conclusión. 
Cabe resaltar que la encuesta, no es un trabajo estrictamente etnográfico  y mucho 
menos una  descripción densa, por el contrario es, únicamente, la utilización de una 
herramienta valiosa para la recolección de información. 
  
A continuación se aprecia el análisis de Contaminación Visual. Se encuestaron 70 
personas de las cuales 54 hombres y 14 mujeres, entre los 18 y 50 años de edad, en el 
Municipio de Chía – Cundinamarca.  
 





En el gráfico 1. Se muestra la respuesta a la pregunta ¿sabe en qué consiste la 
contaminación visual? A lo cual el 61.4% correspondientes 43 de los encuestados, sabe en 
qué consiste la contaminación visual, en comparación con un 35.7% (25 personas), no 














2. ¿Conoce alguna disposición jurídica que reglamente los diferentes anuncios 





Código de Medio Ambiente: 3 Personas 
 
En el gráfico 2. El cual muestra la respuesta a la pregunta ¿conoce alguna 
disposición jurídica encargada de reglamentar los anuncios publicitarios existentes en el 
municipio de Chía? se observa que el 90% de los encuestados no conoce alguna disposición 
jurídica encargada de reglamentar los anuncios publicitarios existentes en el Municipio de 
Chía en comparación con un 7.1% que manifiesta conocerlos.  
Resulta imperante elaborar un trabajo de difusión sobre la normatividad  que se ha 
dispuesto para la publicidad exterior y las actividades que se consideran como  invasoras 
del espacio público.   
En tal sentido el trabajo del municipio debe redundar en la generación de nueva 
estratega educativa y cultural que se desarrolle con los diferentes actores involucrados con 
el fin de que, una vez construida la iniciativa por parte de todos, ella se respete y acate para 













Ahora bien, esta estrategia debe ser de largo aliento es decir, debe ser parte de una 
política pública del municipio y no de una política de gobierno, los gobiernos cumplen 
periodos muy cortos en la administración por lo tanto, es menester que la  institucionalidad 
y los organismos de gobierno local, acompañen el proceso de creación, seguimiento, 
evaluación y fortalecimiento de una  propuesta que redunde en el beneficio común y no en 
el de unos pocos. 
 





En el gráfico 3. Se aprecia la respuesta a la pregunta ¿Identifica usted a la entidad 
encargada del tema en el Municipio?, donde el 45 personas, pertenecientes a  64.28%  no 
identifican a las entidades encargadas del tema con el municipio, el 5,71% no responden y 
el 30% conocen las entidades encargadas.  
Esto supone  no solo un desconocimiento sustancial de las entidades y su papel 
dentro de la  gestión de la administración pública sino que además, hace evidente  dos 
consideraciones importantes a saber: primero la ausencia de una cultura educativa en  torno 













de las distintas autoridades que ponen en marcha la administración de  algunas 
disposiciones jurídicas dentro del  municipio.  
Es decir  existe ausencia de ciudadanía para decirlo de una forma práctica  y de otra 
parte ausencia de Estado, fenómeno que puede explicar el comportamiento atípico dentro 
de esta población. 
 











Así mismo en el gráfico de pastel se aprecia cuáles son a las entidades que los 
encuestados conocen. Se observa que de las 21 personas que dicen identificar una entidad 
responsable del tema en el Municipio, el 39% coinciden en que el ente responsable es la 
Policía Municipal, seguido de un 22% que reconoce esta responsabilidad en la Alcaldía.   
Existe una relación entre la pregunta 2 y la pregunta 3, si bien el grafico 2 muestra 
que solo un 7.1% de los encuestados dicen conocer alguna disposición jurídica encargada 
de la reglamentación de los anuncios publicitarios en el Municipio, y en el grafico 3, se 
encuentra que el 30% de los encuestados identifica una entidad responsable del tema en el 















poseen información sobre su qué hacer, ni cómo actúa, lo que influye en que no sepan su 
reglamentación ni su implementación. 
Aunque es importante mencionar que en la pregunta 3 hubo 4 encuestados que no 
emitieron respuesta, a diferencia de solo 2 encuestados en la pregunta 2, lo que también 
contribuye a aumentar la diferencia en los datos. Lo anterior plantea la  siguiente pregunta 
¿de qué manera se está transmitiendo la información en el Municipio?, ¿se está cuidando 
que todos los miembros de la comunidad estén enterados?    
 




En la pregunta 4, se encuentra que el 66% de los encuestados opinan que la gestión 
de la entidad encargada de dar tratamiento al tema es deficiente, mientras que un 18% opina 
que es aceptable y un 12% no responde, lo cual guarda relación con las preguntas anteriores 
en tanto la gente no conoce una entidad responsable ni tampoco, un reglamento para dar 
tratamiento al tema, por lo cual, parte de las respuestas a esta pregunta se deben a 
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6. ¿Considera Usted que la contaminación visual debe ser un tema de relevancia para 




En la gráfica anterior se muestra la respuesta a la pregunta ¿Considera Usted que la 
contaminación visual debe ser un tema de relevancia para la gestión del gobierno? Se 
encuentra el 90% de los encuestados correspondientes a 60 personas consideran que la 
contaminación visual es un tema relevante para la para la gestión del gobierno, frente a un 
6% que no lo consideran y un 4% que no responde.  
Si esto es así,  entonces debe haber una forma de incluir en la agenda política el 
tema con la intención de que ella sea entonces, considerada una prioridad para el 
mejoramiento no solo de la gestión de gobierno, sino también de la calidad de vida de las 
personas  que habitan el municipio.  
Ahora esta apuesta debe entrar dentro de la consideración de buscar mecanismos de 
modernización de la gestión pública en torno de las  nuevas comprensiones de desarrollo 
como la de sustentabilidad y sostenibilidad, dentro de una administración caracterizada por 
su adaptabilidad y  su  atenta escucha a los ciudadanos. 
 
7. En una escala del 1 al 10, donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta, ¿qué 









Si No No Responde
60 
6 4 
Dado que esta pregunta contiene distintas opciones de repuesta, la sumatoria 
establece que las ventas ambulantes son consideradas como un foco de contaminación 
visual, seguido de vallas publicitarias y pendones.  
Así mismo los encuestados no dominan en termino Dummies razón por la cual su 






En el grafico anterior se percibe 27% (19 personas) consideran que los afiches 
publicitarios cuentan con un 8 puntos de contaminación visual, lo cual es considerado un 
punto alto entendiendo que la máxima de calificación es de 10 puntos. 
Ahora bien lo más recurrente en el desarrollo de formas de publicitar productos es 
por medio de afiches que pueden ser pegados en diferentes lugares generando una 
saturación visual fuerte, lo cual induce a pensar a las personas encuestadas que es la 












































El 37.14% de los encuestados responde que las antenas comunicación móvil 
presentan10 puntos de contaminación.  
La intervención que estos objetos ha desarrollado dentro de los espacios públicos y 
privados ha sido tal que ha generado una afectación dentro de las comprensiones 
arquitectónicas que normalmente estaban acostumbrados a ver. Algunas de estas antenas de 
comunicación móvil como también lo ha mostrado la revisión de imágenes captadas dentro 
del municipio, han alterado la unidad arquitectónica de las zonas residenciales del mismo 
municipio.   
Algunos estudios recientes sobre el impacto de las ondas producidas por las antenas 
han dejado al descubierto los posibles efectos negativos, que sobre los seres vivos tienen. 
En tal sentido la urgencia de establecer áreas en las cuales no se perjudique  la salud de los 
habitantes, pasa por la necesidad de repensar  el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
elemento fundamental para la reorganización de las actividades económicas y de las 
relaciones sociales que dentro de los espacios territoriales se construyen. Este último 









































En la gráfica anterior muestra que 30% de los participantes responde que los avisos 
de minutos a celular tienen 10 puntos de contaminación visual. Una de las actividades 
mayoritariamente encontrada en las calles pero que  curiosamente, no se percibe lesiva 
porque gran parte de los encuestados percibe como servicio de  comunicación, sin embrago  
su crecimiento exponencial  ha logrado la  ocupación de  distintas áreas no solo locales 
comerciales sino espacios abiertos en las calles. 
 








































































El 24,28% de los encuestados reporto nueve puntos de contaminación visual, 
seguido de un 22, 2% que reportan percibir 10 puntos de contaminación visual, frente 7% 






El 32,85% de los encuestados no responde a los puntos de contaminación visual, y 
es una de las respuestas se encuentran más distribuidas. Esta tipología puede deberse al no 
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 El 25,71% (18 personas), la mayor proporción de respuesta, se encuentra 
concentrada en no responde. Se puede deber a que no se percibe como contaminantes los 
grafitis.   
En tal sentido  esto supondría  un análisis diferente en torno a si en realidad, los 
grafitos son incorporaciones artísticas que hacen adecuaciones al espacio público y que 
además  son validadas por  las personas que  las observan indistintamente en el lugar donde 




El 30% de los encuestados  responde que la contaminación visual con pendones, se 
da en mayor proporción en 9 puntos. Seguido del 20% de personas que no responde a esta 
pregunta.  
Pese a existir una reglamentación para la utilización de publicidad en exteriores el 
hábito con el que irregularmente  los comerciantes se han apoderado de los distintos 
espacios por medio de estos objetos, desprovee al  ciudadano o transeúnte de un  juicio de 
valor que le permita determinar que es o no, contaminante.  
Aquí  el problema tiene unos tintes culturales pues se introducen alteraciones  en los 
hábitos tradiciones y costumbres que son el fundamento de la ley moral, por tanto es 
comprensible entender uno: ¿por qué los ciudadanos no lo perciben? y dos, ¿por qué no son 














Redes de cableado público 
 
Gráfico 14. 
El 32,85% de los encuestados responde que las redes de cableado público tienen 10 
puntos contaminantes.  La modernización de las ciudades en  los países supone  la 
optimización de todas las redes de servicio público.  
En tal sentido una amalgama de condiciones entre las que destacamos: presupuesto,  
desarrollo de estudios técnicos, falta de preparación para trasformar las ciudades en este 
caso los municipios. 
Las poblaciones modernas caracterizadas por la reducción de elementos 
contaminantes generados por la misma administración pública, el desconocimiento técnico 
por parte de los funcionarios de turno entre otras, son garantía hoy que  las redes (cableados 
de luz, telefónica, televisión entre otros) como en este caso lo matiza la indagación, sean 
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En la sección vallas, se encuentra que el 30% (21 personas) creen que hay 10 puntos 
de contaminación visual.  
Las vallas tiene espacios definidos, se ha desarrollado una apuesta para reglamentar 
su uso sin embargo una cosa es la ubicación de la valla y otra el mensaje que dentro de ella 
se está planteando.  
El debate sobre los mensajes en vallas ha tomado hoy varios tintes dentro de los que  
de destacan las imágenes que puede resultar lesivas para la moral pública. En tal sentido, ya 
no son los mensajes con textos escritos los que hacen parte de formas contaminantes o de 
saturación visual, también lo son aquellos que por el contenido de la imagen pueden 
resultar insultantes para algunos sectores  dentro de la misma. Pero esta última afirmación 






En esta seccional, se encuentra que es el factor que se percibe más contaminante 
frente a los demás ítems mencionados, adicionalmente, se encuentra una respuesta 
sistemática, con un 67,71% de 10 puntos contaminantes.  
Sin embargo este trabajo  no logra  llegar a esclarecer la verdadera génesis del 
problema de las ventas ambulantes. Es sabido hoy que  el espacio público es de todos y de 













estaría sujeta a la generación de un tributo por parte de quien la usufructúa hacia quien lo 
administra, en este caso el municipio de Chía.  
Aun sobre la base de estas consideraciones existe un problema mayor que es  el de 
la distribución de la riqueza, la generación de empleo, la atención al problema de la 
invasión al espacio público por parte de estos sectores, la designación de las llamadas 
economías informales que ahora quieren ser re-definidas como economías populares, con el 
fin de garantizar el derecho al trabajo.  
Debates aún muy complejos en los cuales deben existir indicaciones, 
procedimientos estructurados que redunden en el beneficio de los implicados y la 
reorganización de  los espacios  para el goce pleno y efectivo por parte de la mayoría de los 
habitantes. Tarea que no solo es de administración sino de toda la ciudadanía en su 
conjunto. 
 




En la En la gráfica anterior, se muestra las respuestas a la pregunta ¿Qué actores 














percibe 71,42% de los encuestados considera que el mayor generador de contaminación 
visual proviene del sector privado.  
 
5.2 Acciones del Municipio de Chía para Descontaminar 
 
Las acciones que adelantan las autoridades municipales se encuentran en cabeza de 
la Secretaría de Ambiente y de policía y el Registro de Publicidad Exterior Visual 
controlado por la Oficina de Planeación Municipal. 
 
En cumplimiento de los acuerdo 18 de 1991, 16 de 1995, decreto 218 de 2007 y las 
normas nacionales se adelantan operativos por parte de la Secretaría de Ambiente en la 
búsqueda de todos aquellos elementos que afecten el espacio público urbano o rural y en 
particular lo que se refiere a la publicidad exterior visual.  
 
Para el presente documento la Secretaría de Ambiente proporciono la siguiente información 
de descontaminación para los años 2012 y 2013 discriminada de la siguiente manera:   
 
Elementos retirados en las jornadas de descontaminación para el año 2012 
 














        Gráfico 19 
La presente gráfica de muestra la actividad la actividad sancionatoria que adelanta la 
Secretaria de Ambiente, en donde se percibe la cantidad de elementos contaminantes que se 
encuentran en los espacios públicos del municipio y deja entrever la ausencia de 
conocimientos de los ciudadanos en general de las normas que reglamentan esta actividad. 
El retiro del elemento contaminante no solo genera la pérdida material, sino además las 
sanciones administrativas por contaminación.      
 
Jornadas de descontaminación visual en el año 2013 
 
 DESCONTAMINACION VISUAL AÑO 2013 
JORNADAS DE DESCONTAMINACION VISUAL DE ENERO A 
JUNIO DE  2013 
FECHA Nº DE JORNADAS 
 ENERO      1 
  FEBRERO 2 
MARZO 3 
ABRIL    2 
MAYO 2 
JUNIO   2 
TOTAL 12 



















 En el presente grafico presenta la actividad realizada por laautoridades 
municipales durante el periodo de enero a junio de 2013, quedando claro que se restingue a 
una actividad represiva y donde no existe una púlitica pública que informa a los ciudadanos 
sobre la importancia conocer las normas que regulan la actividad economica y como se 
puede dar a conocer el servicio o producto que se ofrece sin afectar el medio ambiente. No 
existe una socialización de las normas y una politica pública de prevención.  
 





                            
ELEMENTOS PUBLICITARIOS REMOVIDOS DE ENERO A JUNIO DE 
2013 
FECHA 
























Este grafico muestra la intensidad de la contaminación visual en el municipio de 
Chía, que comparado con la actividad realizada para el mismo periodo del año 2012  se 
habían retirado un total de 206 elementos contaminantes, refleja un incremento en la 
contaminación visual, sin hasta la fecha de recolección de esta información se planteará una 
política pública que se enfrentara la realidad.   
 
Elementos retirados por zonas del municipio de enero a junio de 2013. 
 
 
Nº DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS RETIRADOS POR ZONAS DEL 
MUNICIPIO DE ENERO A JUNIO DE 2013 
ZONA 
CANTIDAD DE ELEMENTOS 











Este gráfico nos plantea que la contaminación visual no es un problema exclusivo 





incumplimiento de las normas de contaminación visual. Aquí tampoco se presenta una 
política pública que afronte el problema. 
 
 
5.3 Actividades que generan contaminación. 
  
 
ACTIVIDADES QUE GENERAN MAYOR CONTAMINACION VISUAL  
SECTOR 
CANTIDAD DE ELEMENTOS 






Gráfico 23   
 
Este gráfico presenta a quienes son los mayores contaminantes en el municipio de 
Chía, la actividad comercial y el interés de dar a conocer su actividad o servicio al público 
y la mejor forma de dar a conocer esa información es lo que lleva a desplegar elementos 
contaminantes. 
 
En el mercado actual las constructoras son las principales contaminantes por la 
búsqueda de potenciales clientes, se ubican banderas, vallas que llamen la atención sin 
tener en cuenta que puede afectar la seguridad vial, visual y auditiva.  
 
 
5.4 Elementos Retirados por sectores del Municipio. 
     
Nº DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS RETIRADOS POR SECTORES EN EL 
MUNICIPIO: JULIO DE 2013 
SECTOR 
CANTIDAD DE ELEMENTOS 
PUBLICITARIOS RETIRADOS  
AV CHILACOS 39 
Gráfico 24 
 
 Esto nos permite establecer que son las zonas de importante concurrencia 
de público son los más afectados por la contaminación en la búsqueda de dar a conocer los 
productos o servicios que se ofrecen. 
 












Nº DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS RETIRADOS POR ZONAS DEL 
MUNICIPIO: AGOSTO 
ZONA CANTIDAD DE ELEMENTOS 
PUBLICITARIOS RETIRADOS  
AV PRADILLA 29 
CENTRO 23 
VIA GUAYMARAL 1 
VEREDA LA BALSA 14 
CARRERA 9 9 
TOTAL 115 
JORNADAS DE DESCONTAMINACION VISUAL AGOSTO 
DE 2013 
FECHA Nº DE JORNADAS 
AGOSTO 3 
TOTAL 3 
Nº DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS RETIRADOS POR SECTORES EN EL 
MUNICIPIO: AGOSTO DE 2013 
SECTOR 
CANTIDAD DE ELEMENTOS 
PUBLICITARIOS RETIRADOS  
AV CHILACOS 70 
AV PRADILLA 11 
VARIANTE CHIA COTA 12 
VEREDA LA BALSA 12 








Este gráfico presenta que para el mes de agosto se presentó un incremento notable 
en los elementos retirados por contaminación visual, debido al incremento de la presencia 
de constructoras en el municipio con proyectos de vivienda y por el inicio del periodo 
electoral. Estos eventos estacionales que aun regulados por la ley electoral genera un 
aumento de la contaminación visual, provocada por la intención de los diferentes 
candidatos de dar a conocer su presencia en las diferentes listas para cuerpos colegiados.   










Nº DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS RETIRADOS POR SECTORES EN EL 
MUNICIPIO: SEPTIEMBRE DE 2013 
SECTOR 
CANTIDAD DE ELEMENTOS 
PUBLICITARIOS RETIRADOS  
AV CHILACOS 19 
AV PRADILLA 2 
CARRERA 9 9 
TOTAL 30 
JORNADAS DE DESCONTAMINACION VISUAL SEPTIEMBRE DE 
2013 




   Gráfico 26 
 
 
 Este gráfico nos muestra que la actividad de las autoridades municipales debe ser 
permanente, pero también que debe existir concientización al público de los elementos que 




De la anterior información y con relación al tema que compete en esta investigación, 
se hacen algunas recomendaciones para contribuir a la reducción de la contaminación 
visual en el Municipio. 
 
En primer lugar, se recomienda indagar con las Entidades pertinentes, cuáles son las 
acciones de las mismas para reducir la contaminación visual, tales como la reglamentación 
y normativización, las estrategias de comunicación, sensibilización y concientización hacia 
la comunidad y sus acciones directas para disminuir el impacto y prevenir el riesgo, así 
mismo, es importante, realizar un seguimiento para saber si existe un monitoreo por parte 
de las Entidades encargadas que revise si la comunidad está cumpliendo a cabalidad con las 
normas establecidas al respecto. 
    
Es importante cerciorarse de dar la información adecuada con respecto al tema a 
toda la comunidad que habita el Municipio, asegurándose de que la totalidad o la gran 
mayoría de la población estén enteradas. Ahora bien resulta fundamental el trabajo con los 
 
Nº DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS RETIRADOS POR ZONAS DEL 
MUNICIPIO: SEPTIEMBRE  
ZONA CANTIDAD DE ELEMENTOS 





actores que el trabajo y la encuesta han identificado mayoritariamente, los generadores del 
problema 
 
Del mismo modo, se recomienda hacer un sondeo para indagar si la gente sabe 
acerca del tema y qué sabe al respecto, para que con base en esta información, se diseñen e 
implementen talleres de fortalecimiento del saber relacionados con la temática, no solo para 
conseguir que la mayoría de la comunidad se interese en el tema, sino para lograr una 
concientización que conlleve a que los ciudadanos trabajen por la reducción de la 
contaminación visual en su Municipio, basándose en la importancia de hacerlo por las 
consecuencias positivas que esto traerá a la salud no solo local, sino a una escala global, 
partiendo desde el punto en el que cualquier acción en pro del ambiente por pequeña que 
sea, ayuda a reducir las tasas de contaminación mundial. 
        
Es importante – teniendo en cuenta que este es uno de los aspectos que más influye 
en la problemática -, diseñar estrategias para la reducción de anuncios publicitarios en las 
zonas de comercio, sin afectar la vida económica de las personas que se sustentan de esto. 
Se recomienda también considerar si existen otras fuentes generadoras de 
contaminación visual en el Municipio, tales como construcciones, rellenos sanitarios o 










 6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
El municipio de Chía, ofrece un panorama complejo de relaciones que se articulan 
sobre la base de las interacciones económicas,  tales interacciones son justamente las 
causantes de los desórdenes (generadores de contaminación visual) dentro del mismo.  
 Las cosas, pensar la organización de  dichas relaciones supone establecer la 
analogía  del municipio (Chía) como un sistema vivo, que extiende múltiples canales de 
interacción que lo alimentan de tal manera que él mismo autorregula lo que consume con la 
intención de no dañarse así mismo.  
Si la analogía se aplica a la recuperación y administración del espacio público, éste 
sistema puede establecer controles a los desmanes de las actividades económicas 
generadoras de la distorsión organizativa permitiendo así , siguiendo la analogía, la vida del 
sistema- ciudad que adquiere unas condiciones óptimas para permitirse existir y existir a 
otros dentro de sí.  
El municipio se convierte en el sistema que estipula las relaciones los vínculos con 
otras poblaciones u organizaciones que le permiten sentirse vivo y dejar vivir a quienes lo 
habitan.       
Aquí  se proponen algunas para el caso de Chía: 
 
6.1 Gestión urbana  
Para este particular se priorizaran cinco puntos a saber: colaboración y asociación; 
integración política; mecanismos del mercado; gestión de la información; medición y 
supervisión.  
Resulta fundamental para este tipo de prioridades el contacto con la población 
inmersa dentro de las misma ya que finalmente, la necesidad de implicarlos en la toma y 
priorización de la tareas a seguir es un elemento de construcción de ciudadanía y procesos 
de empoderamiento y confianza en la gestión administrativa a resaltar en este modelo de tal 
manera que se robustece la cultura de participación política y de gestión política dentro de 
las comunidades incluidas. 
 
6.2 Integración política:  
 
Es de vital importancia elaborar formas de integración entre ciudadanía y 
administración pública para garantizar no solo el cumplimiento de las normas sino la 
definición de una agenda común donde se expliciten las perspectivas y horizontes de 
desarrollo a lo que quiere llegar el municipio.  
Esta integración como la denomina el informe horizontal, ya que se hace sobre el 
territorio en donde  aparece la particularidad del problema (contaminación visual) es decir 
donde los actores sufren la misma particularidad, debe estar de la mano con una forma de 
integración denominada vertical y que en este caso es entendida como la relación y 
articulación entre las autoridades locales, regionales y nacionales. 
 
 
6.3 Cooperación y asociación 
 
Un último elemento a considerar en la construcción de una ciudad sostenible 
consiste en la interacción de diferentes sectores (ciudadanía, empresa, Estado).  
Tal interacción está marcada por la definición de intereses y agendas comunes que 
vinculen: ciudadanos, comerciantes, instituciones de gobierno incluso otros actores, que 
sean generadores o se perciban afectados por las relaciones que dentro del territorio se 
desarrollan.  
El esfuerzo mancomunado y las diferentes formas de organización que implementen 
en pro de un objetivo común, resultan sustanciales para el mejoramiento de condiciones 
materiales de vida.  
Fijar un horizonte a seguir en temas de gestión medio ambiental, es una prioridad 
que garantiza no solo la vida del presente de los actuales habitantes del municipio  sino que 
al mismo tiempo, se asume una responsabilidad histórica frente a las generaciones por 
venir.  
En tal sentido, una gestión responsable en política pública, el goce pleno y efectivo 
de los derechos por parte de los ciudadanos, consisten en la promoción de la reducción en 
la huella ecológica de las generaciones presentes como un compromiso ético y moral frente 
a sus actividades sociales, políticas y finalmente económicas, que determinaran el futuro 
del municipio. 
 
6.4 Empoderamiento ciudadano: participación democrática y las normas ambientales.  
La regulación de la contaminación visual en el entorno urbano, específicamente en 
el caso de Chía, tiene como fin buscar equilibrio entre la estética colectiva y el derecho 
individual.  
Por esta razón, las normas jurídicas tienen como objetivo regular el goce de los 
ciudadanos de disfrutar la armonía y la estética en los espacios públicos y el ejercicio de los 
derechos civiles de los particulares a desarrollar sus actividades profesionales y 
comerciales.  
No obstante, el derecho como plataforma, debe ser entendido no sólo como 
regulación de la sociedad para el fortalecimiento de espacios en los que se ejerza mejores 
formas de convivencia ciudadana (espacios adecuados para el uso pleno de la ciudadanía), 
sino un elemento que permite dar empoderamiento a la ciudadanía mediante mecanismos 
participativos y democráticos de construcción de normas que proponen y deben ser 
acatados por los agentes o actores que se verán afectados por las decisiones. A continuación 
daremos un desarrollo teórico y normativo sobre este aspecto.  
Las relaciones sociales respecto con los ecosistemas pueden ser abordados desde dos 
formas fundamentales. La relación ser humano-naturaleza que se circunscribe 
elementalmente en la forma como las sociedades dan uso del medio natural para satisfacer 
sus necesidades y la relación persona-persona que aborda las formas de organización de las 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
FACULTAD DE DERECHO 
MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO 
ENCUESTA SOBRE CONTAMINACION VISUAL  
MUNICIPIO DE CHIA 
1. ¿Sabe usted en que consiste la contaminación visual?                                       SI                             
NO 
 
2. ¿Conoce usted alguna disposición jurídica que  reglamente los diferentes anuncios 
publicitarios que existen en el municipio?                                                                                                                  
SI                             NO 
¿Cual?__________________________ 
 
3. ¿Identifica  usted a la entidad encargada del tema en el municipio?              SI                             
NO  
¿Cuál?__________________________ 
4. La gestión de la  entidad encargada para dar tratamiento al tema es: 
 




5. ¿Considera usted que la contaminación visual debe ser un tema  de relevancia para 
la gestión de gobierno? 
          
 SI                              NO 
 
6. En una escala del 1 al 10, donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta, ¿qué 
calificación le daría al impacto de los siguientes  objetos? 
OBJETOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Afiches                     
Antenas de comunicación móvil                     
Avisos de minutos  a celular                     
Avisos de locales comerciales                     
Dummies                     
Grafitis                     
Pendones                     
Redes de cableado público           
Vallas                     
Ventas ambulantes                     
 
7. ¿Que actores  considera usted que son  los generadores de mayor contaminación 
visual:  
 
PÚBLICOS                  PRIVADOS 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÒN. 
 
 
 
